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Atilla Dorsay
Liiana, yarım yüzyıl öncesi ne işler yaptığını 
pek anımsamıyor, veya anımsamak 
istemiyordu. Ama kimbilir, bir zamanlar 
Rejans veya Petrograd lokantalarının, ara 
sokaklardaki barların, pavyonların havasına 
yürek hoplatıcı beyazlıklarını ekleyiveren o 
sarışın, fıkır fıkır Rus kadınlarının arasında 
belki Liana da vardı.
Neydi Beyoğlu? Tüm güzellikleri geçmişte 
kalmış, “lahmacun uygarlığı’’nın ve 
gecekondu yerleşiminin sökülmez istilasına 
uğramış, hiçbir özelliği kalmadığı için de 
“kurtarılmasına ” gerek olmayan “maziden 
bir yaprak” mıydı?
Aleksandra Kordomenis de Beyoğlu ile 
karşılıklı bir kimlik alışverişinde bulunmuş o 
insanlardan biriydi. Beyoğlu’na biraz 
damgasını basmış, Beyoğlu’nun da kendi 
damgasını vurduğu, biçimlendirdiği... Onun 
da yaşamı Balo Sokağında geçmişti.
1919’D AN  BU YANA HEP BEYOGLU’NDA — Liana Sus kova, yasının, anımsayabildiği kadarıyla 86’yı bulduğunu söylüyordu. Bu 
görmüş geçirmiş Rus kadım, 1919'da İstanbul’a gelmiş ve o günden beri hep Beyoğlu’nda yaşamıştı. Bu semtin doruktan yavaş yavaı, 
aşağılara inmesinin, çöküşünün tanığıydı. Beyoğlu 'nun son yarım yüzyılına eşlik etmiş yaşantısıyla küçücük odasında ömrünü doldurar 
Liana'mn kendi tarihi ve Beyoğlu’nun tarihi üstüne anlatabileceği kimbilir ne çok şey vardı... (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOGLU,
H angi tarafa  bakılsa bir rom an görülür
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Yok felekte sevdiğimin bir eşi 
Başka âlemdir Beyoğlu cümbüşü 
Kıydı cana ol civanın gelişi 
Başka âlemdir Beyoğlu cümbüşü 
lysü işret zevki mehtâb idelim 
Seyri Şişli çiftliğinde nidelim 
Yâr ile tâ baloya dek gidelim 
Başka âlemdir Beyoğlu cümbüşü 
Ekmekçi Bağdasar (19. yüzyıl 
şairi)
Komşuları, komşuları dediy­
sem aynı binayı paylaştığı bir 
kaç iş yerinin sahipleri, ondan 
‘ihtiyar’ diye söz ediyorlardı. 
Daha yakından tanıyanlarsa Le­
na diye... Oysa asıl ismi Liana 
idi.. Liana Suşkova.. Ukrayna­
lIydı. 1919’da ‘çok sevdiği subay 
amcalarının peşinden’ İstanbul’a 
gelmişti, çoğu kadın olan birçok 
Beyaz Rus’la birlikte, o dönem­
de birçoklarınca hâlâ Constan­
tinople diye isimlendirilen bir 
kentin en dağdağalı, en ‘kozmo­
polit’, yabancıya en açık semti­
ne, Beyoğlu’na yerleşmişti. Kaç 
yaşındaydı o zamanlar? Yaştan 
söz etmekten hoşlanmıyordu Li­
ana: ‘İnsan ihtiyarlayınca kendi 
kendini tanıyamıyor’.. Ama 
sonradan, bugtın seksenaltısında 
olduğunu ağzından kaçırdığına 
göre, o yıllarda olsa olsa yirmi­
sinde olmalıydı.
O yıllar... ‘Korkunç yıllardı 
onlar’ .. Liana’ya göre İstan­
bul’a sığman Rus’ların sayısı 
nerdeyse 3 milyondu! “Tünel’- 
da hanlarda, gazete kâğıtları üs­
tünde, üstüste yatardık’.. En bü­
yük sıkıntıları, dil bilmemekti. 
Sonra ‘korku geçmişti’, Türkçe- 
yi de öğrenmişlerdi: ‘Önce kü­
fürleri öğrendim!’.. Amcaların 
biri savaşta ölmüş, diğeri kay­
bolmuştu. Sonra amcasının bir 
arkadaşı evlenme teklif etmişti. 
Liana bu arada çalışmıştı. Han­
gi işlerde? Yarım yüzyılın ötesin­
de kalan bu ‘işleri’ pek anımsa­
mıyor, veya anımsamak istemi­
yordu yaşlı Rus kadını.. ‘Çok iş­
ler yaptım’ diyor, hemşirelik de 
yaptığım ekliyordu. Ama kimbi­
lir, bir zamanlar Rejans veya 
Petrograd lokantalarının, ara 
sokaklardaki barların, pavyon­
ların havasına yürek hoplatıcı 
beyazlıklarını ekleyiveren o sa­
rışın fıkır fıkır Rus kadınlarının 
arasında belki Liana da vardı...
L ian a’nın unu tam adığ ı 
tra jed i________________
Sonra Liana’nın yaşamına bir- 
trajedi gelip çökmüştü, tüm ağır­
lığıyla.. Gözleri görmemeye baş­
ladığı için çalışamayan kocası ve 
3 yaşına gelmiş kızını geçindir­
meye çahşan Liana, kendini ko­
yu bir yoksulluğun içinde bul­
muştu. O sırada, yaşlı kadımn 
ifadesine göre, bir Fransız papa­
zı ve hâlâ var olan Rebul Ecza­
nesinin sahibi (şimdiki sahiple­
rin büyükbabası), yoksul azınlık 
ailelerini bir bir dolaşarak, ço­
cuklarını iyi bakılmak ve eğitil­
mek üzere Fransa’ya gönderecek 
bir yardım önerisi getirmişlerdi. 
İlerde, pasaport aldıklarında Li­
ana ve kocası da, başkaları gibi, 
gidip onları görebileceklerdi. 
Birçok aile olur demiş, biri tam
ZAM AN A M EYDAN OKUYOR — Beyoğlu 'nda parlak bir geçmişi anımsatan sayısız görkemli yapı var Bunlardan 
bazıları tümüyle terk edilmiş durumda.. Bazıları ise bakımlı, onarılmış.. İşte geçen yıllarda onanlurak yen den hizmete 
açılan Tepebaşı’nın ünlü bir yapısı.. Heykellerle, taş kabartmalarla süslü görkemli cephesiyle Büyük Lora,ra Oteli, za­
mana meydan okuyor ve odalarında kimbilir hangi anıları barındırıyor.. (Fotoğraf: KADİR CAN)
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BALO SOKAĞINDAKİ BALKON  — Aleksandra Kardomenis, tüm ömrünü bu evde geçirdi. Kimbilir kaç kez bu bal­
kondan gelip-geçeni izledi, hayallere daldı veya çamaşır astı. Aleksandra artık yok. Bu Rum kadını, 90yaşına yakınken 
üç yıl önce öldü. Ama ev ve yılan motifleri, taş insan başları ve nefis demir korkuluğuyla balkon hep orda... Ancak 
bu güzellikleri görmek için insanın başı yukarıda gezmesi gerekiyor. (Fotoğraf: KADİR CAN)
ZAM AN A DİRENEN SOKA K  — İşte Beyoğlu ’nun en canlı yerlerinden biri. .. Hem 
gündüz, hem de akşamın ileri saatlerine dek etkinliğini sürdüren ünlü Balıkpazarı.. 
Beyoğlu’nun zamana direnen, canlılığını koruyan ünlü sokağı.. Ve bu sokakta ak­
şam vakti balıklarını sergileyen bir balıkçı... (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOĞLU)
5 çocuğunu vermişti. Ve tam 362 
çocuk, günün birinde, Beyoğlu’­
nun çamurlu sokaklarını ve ışıklı 
gecelerini ana babalarına bırakıp 
Güney Fransa’da bir şatoya yer­
leştirilmek üzere yola çıkmışlar­
dı. Ama ne bilirdi Liana ve di­
ğerleri, ‘şato’ denen binanın ev 
irisi bir ahşap yapı olduğunu? Ve 
1920’lerin bir Noel gecesinde, 
içindeki çocukların çoğuyla bir­
likte cayır cayır yanıp kül olaca­
ğını?
Liana, hasta kocasına acı ha­
beri vermemişti uzun zaman..
Adam ölüp gitmişti. Sonra di­
ğerleri, diğer Beyaz Rus’lar, ka­
der arkadaşları, komşular, ah­
baplar, dostlar da ölüp gitmişti 
birer birer... Ama Liana yaşa­
mıştı. Zamana direnmişti. Tıp­
kı içinde yaşadığı en aşağı yüz 
yıllık Beyoğlu evi, İstiklâl Cad­
desine bağlandığı köşede Baca­
nak Birahanesi bulunan Balo so­
kağındaki 41 numaralı ev gibi di­
renmişti. Şimdilerde merkezi 
Tophane’deki ana Rus Ortodoks
Kilisesinde bulunan bir vakfın 
verdiği ayda beş bin lirayla bu 
eski evdeki odasının kirasını 
ödüyordu. Gerisini ise ya küçük 
küçük ve çeşitli renkteki kumaş 
parçalarını biraraya getirerek 
yaptığı gözalıcı, rengârenk örtü­
leri satarak, ya da aralarında bir­
kaç gazeteci de bulunan ‘dost­
larının yardımlarıyla getiriyor­
du. Beyoğlu’nu Beyoğlu yapan, 
‘Beyoğlu kültürü’ denebilecek 
şeyi yaratmış olan o sayısız ırk 
ve millet mensuplarından biriy­
di, hayatı Beyoğlu’nun son ya­
rım yüzyıllık tarihiyle koşut, çö­
küşü Beyoğlu’nun çöküşüne 
denk gelmiş.. Her gün dışarı çı­
kıyordu gerçi, İstiklâl Caddesi 
boyunca şöyle bir ‘volta atıyor­
du’. Ama onun bildiği, tanıdığı 
Beyoğlu’ndan bugüne ne kalmış 
olduğunu sorduğumuzda bakış­
ları dalıyor ve şöyle diyordu: 
“Hiç kimse kalmadı, hiçbir şey 
kalmadı. Hepsi gitti, herşey git­
ti” ...
Aleksandra Kardomenis de
Beyoğlu ile karşılıklı bir kimlik 
alışverişinde bulunmuş o insan­
lardan biriydi. Beyoğlu’na biraz 
damgasını basmış, Beyoğlu’nun 
da kendi damgasını vurduğu, bi­
çimlendirdiği.. Onu tanıyama­
dım, çünkü 3 yıl önce yaklaşık 
90 yaşındayken ölmüştü. Onun 
da yaşamı aynı sokakta, Balo so­
kağında geçmişti. Balo sokağı 16 
numaradaki çıkıntılı, cephesinin 
en üstündeki balkonunun nefis 
demir parmaklığı, aslan başı ve 
çiçek motifli taş kabartmalarıy­
la (başını biraz yukarı kaldırmak 
kaydıyla) dikkati çeken bina­
da... Aleksandra hakkındaki bil­
giyi, şimdi aynı eski evin birinci 
katındaki atölyenin sahibi Ömer 
Dalkılıç’tan aldım. Genç ve yar­
dımsever bir insandı Dalkdıç, şi­
vesi biraz Anadolu’ya çalıyordu. 
Aleksandra Kardomenis’i tanı­
mıştı, kadın bu sokakta doğmuş, 
bu evde büyümüş, ordan hiç ay­
rılmamıştı. Antikalarla dolu 
evinde tek başına yaşamış, ‘gü­
venmediği insanı evine sokma-
Beyoğlu’nu nasıl anlatmışlardı?
19. YÜZYILDA BEYOĞLU  — İşte 19. yüzyıl Beyoğlu'sundan bir görünüm.. Yamrı yumru taş bir 
sokak, kârgir, Avrupa stili yapılar, önü tenteli dükkânlar, fesli adamlar, sokak köpekleri.. Resim, Ga­
latasaray’a doğru bakışı yansıtıyor. Sağdaki tahtaperde, bugünkü Mısır apartmanının olduğu yer.
Kanuni Sultan Süleyman zamanında 
1555’te İstanbul’a Alman imparatorunun 
elçisi olarak gelmiş olan Busbecq, "Türk 
Mektupları” adı ile bilinen 
‘Sefaretnâme’sinin bir yerinde 
Beyoğlu ’dan şöyle söz ediyor: 
"Beyoğlu’nda birçok tacirler 
oturmaktadır, bunların çoğu İtalyan'dır. 
Bunların Hıristiyan esirleri kurtarma 
konusunda büyük yardımları görülüyor". 
Lale Devri’nde İngiltere elçisinin eşi 
olarak İstanbul’a gelen ünlü yazar Lady 
Montague, 29 Mayıs 1717 tarihli bir 
mektubunda şöyle yazıyor: 
"Sefarethanemiz Beyoğlu’nda. 
Westminster nasıl Londra ’nın ‘kibar 
semti' ise burası da İstanbul'un kibar
semti. Bütün sefirler burada, birbirlerine 
yakın oturuyorlar. Sefarethanemizden 
şehir, Top kapı Sarayı, Anadolu'nun uzak 
dağları hep görülüyor, dünyanın en güzel 
manzarasını oluşturuyor."
Bir Türk yazan, Ahmet Refik Altınay ise 
"Sokullu” adlı eserinde Beyoğlu adının 
kökenini şöyle açıklıyor:
"İstanbul, Kanuni Sultan Süleyman 
zamanında genişledi. Devletin kuvveti ve 
zaferleri ile beraber ticareti de yüksek bir 
mertebeye vasıl oldu. İstanbul’a her 
taraftan tüccar geliyordu. Bunlar için 
Galata 'da yeni mahalleler tesis edildi. O 
devirde Beyoğlu 'nda birkaç mezarlıkla 
bağlar, bahçeler vardı. Fransa, Lehistan
ve Venedik elçilerinin sarayları, 
Galatasaray Acemioğlanlar mektebinin 
civarında idi. O zamanlar, Maktul 
İbrahim Paşa'nın adamlarından Alvario 
Giriti de Taksim civarındaki sarayında 
oturuyor idi. Bu zat, Venedik Balyozu 
idi, kendisi hakkındaki yazışmalarda 
‘Beyoğlu' diye yâd olunurdu. Keza 
Kasımpaşa, Pir i paşa, Ayaspaşa, 
Piyalepaşa mahalleleri, hep Kanuni 
zamanında tesis edildi. Bu mahallelerin 
yâd olundukları isimler hep Kanuni devri 
ricâlinin isimleriydi. ”
Oysa, Herde de değineceğimiz gibi, 
Beyoğlu isminin kökenini Fatih dönemine 
kadar çıkaran başka bazı görüşler vardır 
ve bunlar genelde daha geçerli sayılmıştır.
mıştı bile’... Evin en üst 3 katın­
da yıllar yılı tek başına yaşamış­
tı, tozlanmış eşyaları ve anılarıy­
la.. Ölümünden sonra ev yeğen­
lerine geçmişti. Onlar da biraz 
onarımdan sonra katlan kiraya 
vermeyi kuruyorlardı. İkinci 
katta bir zamandır bir dişçiyle 
bir avukat yazıhanesi vardı. Yo­
la bakan taraftaki dişçi muaye­
nehanesinin duvarları, görülme­
miş güzellikte bir duvar kâğıdıy­
la kaplıydı: Koyu kırmızı renk­
te, dokununca kadife izlenimi 
veren, kuşkusuz Avrupa (belki 
İngiliz) kökenli, en aşağı yarım 
yüzyıllık bu duvar kâğıdı, Alek­
sandra Kardomenis’in belki en 
güzel gençlik günlerine eşlik et­
mişti. Ve dişçi Yaşar Sevinç, bu 
güzel dekoru hiç bozmadan, ter­
sine koruyarak, kendi ifadesine 
göre ‘çoğu civardan, Beyoğlu so­
kaklarından, Tarlabaşı’ndan ge­
len gayri - mUslim aileler’ olan 
müşterilerine hizmet veriyordu. 
Üst katlara çıkınca, uzaktan gö­
rünen taş kabartmaların güzel­
liğini farkettik, yaşlı Rum kadı­
nının vârisleri tarafından çoktan 
alıp götürülmüş eşyalarından ka­
lan birkaç şeyi, örneğin haç mo­
tifleriyle süslü bir ilaç dolabını 
keşfettik._____ ___
Beyoğlu: N edir,
Ne D eğildir?__________
Neydi Beyoğlu, nasıl tanımla­
nabilir, hangi açıdan yaklaşıla­
bilirdi ona? Bir dönemde Batı 
usulü uygarlığı, Batı usulü yaşa­
mı, eğlenceyi simgeledikten son­
ra artık geriye dönüşü olmayan 
bir çöküş, yozlaşma dönemine 
girmiş, kurtarılması olanaksız 
bir kent parçası mıydı? Tüm gü­
zellikleri geçmişte kalmış, ‘lah­
macun uygarlığı’nın ve gecekon­
du yerleşiminin sökülemez isti­
lasına uğramış, hiçbir özelliği 
kalmadığı için de ‘kurtarılması’- 
na gerek olmayan ‘maziden bir 
yaprak’ mıydı? Yahya Kemal’­
den Sait Faik’e, Ahmet Hamdi’- 
den Cahit Sıtkı’ya, Peyami Sa- 
fa’dan Orhan Veli’ye tüm bir 
edebiyat tarihinin bir dönemde 
ve zaman zaman yüreğinin attı­
ğı, korunması gerekli bir müze- 
semt miydi? Her türlü eğlence­
nin, para karşılığında, her türlü 
cinsel doyumun dar sokakların­
da bulunabildiği, gecenin geç sa­
atlerine dek göz kırpan ışıklarıy­
la insanları yapay, geçici, ama 
teselli edici oyalanmalara çağı­
ran, kentin gece hayatının yüre­
ği, İstanbul’un Pigalle’ı veya So- 
ho’su muydu? Azınlık kültürle­
rinden, çeşitli ırkların, dinlerin, 
dillerin karışmasından oluşan ve 
ancak Türkiye’de, İstanbul’da 
benzerine Taslanabilecek benzer­
siz bir sentezin tarih içinde ger­
çekleştiği, örnek alınması gerekli 
bir yaşam biçimi miydi? Yoksa 
her şeyi maddi değerlere, para­
ya dönüştüren, cebi dolu hovar­
dalara genç bedenleri peşkeş çe­
ken, yok olması gerekli bir ‘So- 
dom ve Gomor’, bir ‘günah 
dünyası’ mıydı? Ahmet Hamdi 
Tanpınar’m deyişiyle “ Her sınıf 
halk için Paris ve Avrupa itha­
latı bir yığın eğlencenin, alafran­
ga konserlerin, şöhretsiz, mu­
ganniye ve rakkaselerin göz alı­
cı köşesi”miydi? Ahmet Mithat 
Efendi’nin “Bizim Beyoğlu bir­
çok cihetlerce Paris’ten de ya­
mandır. Hangi tarafına bakılsa 
bir roman görülür” deyişi aca­
ba doğru muydu? Yoksa Yahya 
Kemal’in “Beyoğlu İstanbul’un 
parasını aldıktan sonra şanını, 
şerefini, cazibesini, nesi varsa 
hepsini aldı, büyüdü, yükseldi, 
genişledi, kabına sığmadı” diye 
süregiden anlatımı ve “minare­
siz ve ezansız semt” tanımlaması 
mı, acaba Beyoğlu’nun temel 
özelliklerini daha iyi verebiliyor­
du? Bu yazı dizisinde bu sorula­
ra yanıt '»ermeye, Beyoğlu’nun 
ne olup ne olmadığını anlamaya 
çalışacağız...________________
Yarın: Beyoğlu’nda 
Kafası Bozulanlar, 
Sağlığı Bozulanlar...
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‘Türkiye, Avrupa'nın fakir akrabası" 
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BEYOĞLU...
BEYOĞLU...
Atilla Dorsay
BEYOĞLU’ND AN İN SA N  M A N ZA R A LA R I — Toplam nüfusu 300 bine yaklaşan Beyoğlu ilçesinde her tür­
den mesleği icra eden ve yaşam kavgasının tam göbeğinde olan sayısız insan var. İşte eski Beyoğlu atmosferini, 
mimarisiyle, günlük yaşantısıyla en iyi biçimde sürdüren semtlerden biri olan Firuzağa ’da kapkacak satan bir 
sokak satıcısı.. (Fotoğraf: ATİLLA DORSAY)
SA İN T  A N TO İN E ’IN  A VLUSU — Beyoğlu, artık bir ‘azınlık sem ti’ değil. Geçmişte olduğu gibi.. Yine de 
bu bölgede 66 caminin yanı sıra tam 49 kilise var... Çeşitli inançlara hizmet eden.. Bunlardan en büyüğü, en 
görkemlisi olan Galatasaray’daki Katolik kilisesi Saint Antoine ’dan özellikle salı günleri görülen bir manzara.. 
Ayinden çıkan kadınlar, başörtülü, yaşlı kadın dilenciler tarafından karşılanıyor. (Fotoğraf: KADİR CAN)
ralanmış.. Rum, İtalyan ve Fransız kibarla­
rı, zengin tüccarlar, sefaret memurları, ya­
bancı zabitler, sefir arabaları ve her millet­
ten ne olduğu bilinmeyen karışık yüzlü İn­
sanlar görülüyor” .. Ali Rıza Bey, “ 19. yüz­
yılda İstanbul Hayatı”  kitabında şöyle an­
latıyor: “ Kumarhaneler ve şehveti gıcıklayan 
resimlerle süslenmiş gazinolar, balozlar, ka- 
feşantanlar açılmakta ve bunlar sabahlara 
kadar açık kalmakta idiler.. Zengin gençler 
servetlerini, aylıkçı takımı maaşlarını, esnaf 
ve işçi güruhu kazançlarını hep Galata ve Be­
yoğlu âlemlerinde sarfediyorlardı” ... Ahmet 
Mithat Efendi’nin “ Felatun Bey ve Rakım
•
İlçede 1984 yılında 360 
vatandaş diğer 360 
vatandaşımızı yaraladı.
350 kişi hırsızlık yaparak 
karakola düştü. 21 kişi 
sarkıntılıktan, 4 kişi de 
fiili liva tamdan 
yargılandı. 22 kazaen, 20 
şüpheli ölüm olayı, 23 
uyuşturucu madde 
kullanma, 209 araba 
hırsızlığı, 123 yankesicilik, 
94 kumar, 53 
dolandırıcılık, 26 “haneye 
tecavüz'', 22 tehdit, 35 
kapkaç, 68 yangına 
sebebiyet suçu, geçtiğimiz 
yıl Beyoğlu 'nda 
oturanların pek uslu 
durmadıklarını ortaya 
koyuyordu.
Efendi” romanında, Halit Ziya’nın “ Mai ve 
Siyah” ında, Ahmet Hamdi Tanpınar’m 
“ Beş Şehir” inde, Yakup Kadri’nin “ Sodom 
ve Gomore” sinde, Peyami Safa’nın “ Fatih 
- Harbiye” sinde Beyoğlu hep böyle görül­
müş, böyle anlatılmıştır: Batı’nın, Batılı’nın, 
Batı kültürünün ve onun Türkiye’deki uzan­
tısı olan levanten kültürünün damgasını vur­
duğu. Yahya Kemal’in deyişiyle, bir ‘Frenk 
semti’.. Ve Batı usulü yaşamın yine Yahya 
Kemal’in deyişiyle (O Yahya Kemal ki, De- 
güstasyon'uyla, Park Otei’iyle, Pera Palas’- 
lyla Beyoğlu’ndan nerdeyse dışarı çıkmamış­
tır!) “ Müslüman ruhundan âri” biçimde sür­
düğü bir mahalle..
D u h an i’nin k itab ından  isim ler 
geçidi...________________________
Aslında Beyoğlu üstüne en ilginç yapıtı bi­
ze bırakmış olan Said Duhani’nin “ Eski İn­
sanlar, Eski Evler” ini şöyle bir karıştırmak, 
Beyoğlu’nun nasıl bir ‘frenk semti’ olduğu­
nu anlamaya yeter. Décugis ailesi, M.J.S. 
Geçov, Bianchi ailesi, Matmazel Schneider 
de Sobreuil, M. Berger, İtalyan eczacı Con- 
soli, İtalyan ‘parababası’ İgnace Corpi, Ba­
ron de Vanreuvre, Amiral VVoods Paşa, 
kompozitör Furlani, Fransız generali Berti- 
er Paşa, ‘Levant Herald’ gazetesi yöneticisi 
M. Lewis Mizzi, “ La Turquie” gazetesi sa­
hibi şövalye Guillaume de Boııdini, Barry ai­
lesi, Caro ailesi, Ermeni rahip Mıgırdıç Ter- 
ziyan, doktor Hoffmann, Fresko ailesi, Ca- 
sanova’lar, M. Glavani, başmütercim M. 
Rouet, kayınbiraderi M. Balladur, Coııtea- 
u’lar, matmazel Béatrice Blacque, doktor Li- 
vadari, Baron de Calicé, İsviçre Birahane­
sin i işleten M. Nikoli, Alman Pazarı’nı iş­
leten M. Palııka, Alyon sokağında oturan
aileler: Perpignani, Giustiani, Vuccino, Mac- 
ri, Ekonomides, Avionitis, Kolaro; Tsikali- 
otis ailesi, pansiyon sahibesi Madam Anas- 
tezi Bakııla... Ve daha kimler, kimler... Son­
ra... Psalty dükkânları, Caıııondo Han, Fre- 
derici Pasajı, Karlınan Pasajı, Emperyai, 
Bristol, Londra, Lozan Palas vb. oteller, 
Dandria Passajı, Bortoli Bonmarşesi, Ami- 
ralis; Nisuaz, Lebon, Markiz, Temistokli 
pastaneleri, vs, vs...
Görüldüğü gibi Beyoğlu’nun temelinde 
‘Frenk' et kileri, azınlık kültürleri ve levan­
ten yaşantısı vardır. Bugünkü Beyoğlu’nda 
bunlardan ne kaldığını görmek, sanırım Be- 
yoğlıı’ııa yaklaşmada unutulmaması gereken 
önemli bir nokta...
Y arın : C a sa n o v a 'iim  
p e ş in d e ...
— 2 —
Kızlı kadınlı Beyoğlu geceleri 
Gülüşleri bir tuhaf 
Yürüyüşleri garip 
Yollu oldukları belli
Yerleri:
Pastaneler, duraklar, sinema önleri 
Allahın talihsiz kulları...
Onlar, pazarlıkta uyuşulan,
İnce eleyip sık dokumadan 
Alıp çıktığımız kadınlar 
Bey oğlunda, geceleri...
Zevkett'ıklerimiz evvelâ,
Tiksindiklerimiz ayrılınca.
El ağız sildiklerimiz,
Hastalıklı bildiklerimiz 
Setlere kapılınca 
Yine de gittiklerimiz 
Onlar, Bey oğlunda...
Behçet Necatigil
Beyoğlu deyince akla gelen, Tünel’den 
Taksim’e ulaşan İstiklâl Caddesi ve belki 
çevresindeki birkaç sokak.. Oysa Beyoğlu il- 
in.ii. Okmeydanı’ndan Beşiktaş’a, Topha­
ne’den Şişli’ye, Karaköy’den Sütlüce’ye dek 
uzanan çok geniş bir kent parçasını kapsı­
yor.
İşte bu kent parçası içinde geride bıraktı­
ğımız 1984 yılı boyunca tam 5526 ‘zabıta
19. yüzyılın ortalarında 
İstanbul'a gelen bir 
İtalyan yazar, Bey oğlu'nu 
şöyle anlatıyor:
‘ 'Yürüdüğümüz yolun iki 
tarafına Ingiliz, Fransız 
konakları, şık kahveler, 
göz kamaştıran dükkânlar, 
tiyatrolar, kulüpler, 
sefaret konakları 
sıralanmış... ”
olayı’ yaşandı. Kuşkusuz bunlar yalnızca 
emniyete intikal eden olaylardı. Bu sayının 
1500 kadarı trafik suçlarından oluşuyordu. 
30’u ölümle, 560’ı yaralamayla, gerisi hasar­
la sonuçlanan trafik olaylarıydı bunlar.. Ya 
geri kalan suçlar?
1984 yılı içinde, Beyoğlu ilçesi dahilinde 
360 vatandaş diğer 360 vatandaşımızı yara­
ladı. 350 kişi ise hırsızlık yaparak karakola 
düştü... Diğer yandan, Beyoğlu’nun tam 455 
içkili lokantasında, kimbilir kaç vatandaşı­
mız, zamları, her gün artan fiyatları, aşkları 
ve ihanetleri unutmak için kafa çekti...
Tam 1057 olayda kavga eden taraflar ve­
ya saldırıya uğrayan insanlar karakola baş­
vurdular.. Diğer yandan 130 otel, ^ p a n s i­
yon ve 32 ‘bekâr odası’ vatandaşlarımızı ya­
korkusu’ üstüne, erdemli bir yaşam üstüne 
vaazlar verilmişti.
22 kazaen, 20 şüpheli ölüm olayı, 23 uyuş­
turucu madde kullanma, 209 araba hırsızlı­
ğı, 123 yankesicilik, 94 kumar, 53 dolandı­
rıcılık, 26 ‘haneye tecavüz’, 22 tehdit, 35 
kapkaç, 68 yangına sebebiyet suçu, Beyoğ­
lu’nda oturanların 1984 yılında pek ‘uslu’ ol­
madıklarını ortaya koyuyordu. ‘Kafası 
bozulan’ vatandaşlar, ilçenin 45 pavyonun­
da, sağlığı bozulanlar ise 9 hastane, 14 dis­
panser ve 7 klinikte tedavi görmeye çalıştı­
lar...
5000  ‘yüzer - gezer’ nüfusa 
b ir polis..._____ ________________
Yukarıdaki sayıları Beyoğlu Emniyet 
Amirliği’nin bir yetkilisi verdi bize... Aynı 
yetkili, bu sayıların biraz ‘yüksek’ olduğu­
nu kabul ediyor, ancak Beyoğlu’nun 
‘güvensiz’ sayılamayacağını, polisin sürekli 
görev başında olduğunu ekliyor ve ünlü de­
yimi yineliyordu: “ Beyoğlu’nda ‘Asayiş ber- 
kemal’dir. Herkes korkmadan gelebilir” ..
/K İNCİ SINIF TARİH İ ESER  — Asmalımescit semtindeki Asma- 
lımescit sokağında Beyoğlu ’nun Yakup, Refik gibi ünlü meyhane­
lerinden bazıları var. Refik ’in tam yanında arkasındaki bina yıllar 
önce yok olduğu halde kendisi sağlam kalmış bir cephe duvarı gö­
rülüyor. Ve ‘ikinci sınıf tarihi eser’ korumacılığı ilkesinin doğal bir 
örneğini oluşturuyor. (Fotoğraf: KADİR CAN)
Ne var ki aynı yetkili, Beyoğlu’nun 300 bi­
ne yaklaşan ‘yerleşik nüfus’unun yanı sıra, 
burada 1,5 milyona yaklaşan bir ‘yüzer - 
gezer’ nüfus olduğunu da ekliyordu. Böyle- 
ce yerleşik nüfusa göre 1000 vatandaşa i po­
lis olan görevli memur oram (ki bu oran, tüm 
İstanbul’daki orandan farklı değildi), ‘yüzer 
- gezer nüfus’ dikkate alındığında 5000’de 
bir oluyordu. Bu ek nüfus, Beyoğlu’nun İs­
tiklâl Caddesi ve çevresinde ve özellikle gün­
düzleri alışveriş ve hayatının yoğunluğu 
nedeniyle oluşan bir nüfustu. Geceleri ise, 
ayrı türde bir kalabalık işgal ediyordu Be- 
yoğlu’nu: Eğlenmeye, vakit geçirmeye, bo­
şalmaya gelmiş bir kalabalık.. Polisi asıl te­
dirgin eden, kolay denetlenemez bir kalaba­
lık.. Beyoğlu Merkez Başkomiserliği’nin yanı 
sıra, Taksim, Karaköy, Dolapdere, Kasım­
paşa, Kulaksız ve Hasköy’le birlikte toplam 
7 merkezdeki belli sayıda polisin, (sonraki 
24 saatte ‘istirahat etmek' kaydıyla) 24 saat 
aralıksız görev yaptığı bir sistemde, ismini 
vermek istemeyen yetkili, bize biraz yorgun 
gözüktü: ‘Ah şu eğlence yerleri olmasa, in­
sanlar bu kadar içmese’ der gibiydi sanki..
Polis, anladığım kadarı, Beyoğlu’ndaki eğ­
lencenin, ‘gece hayatı’nın sınırlandırılması, 
denetim altına alınması görüşündeydi. Sık 
sık, ya kendiliğinden, ya bir ‘üst emir’le ya­
pılan gece kontrolleri, bu düşünceye yöne­
likti...
‘M üslüm an ru h u n d a n  â r i’ semt
Oysa Beyoğlu, hep eğlenceye dönük bir 
semt olagelmişti. Müslüman mahallelerinde­
ki geleneksel eğlenceye, Karagöz’e, Orta 
Oyunu’na filan değil, Batı’dan ithal edilen 
bir eğlence anlayışına ve eğlence türlerine dö­
nük bir nitelik hep baskın olmuştu bu yöre­
de.. Beyoğlu “ Türkiye’nin Avrupa’sı” ve­
ya “ Avrupa’ya Açılan Kapısı"dır ya, Avru­
pa’dan gelen ‘Frenk buluşu’ her şeyin de bu­
rada yeşermesi, boy göstermesi kaçınılmaz­
dır. 19. yüzyılın ortalarında İstanbul’a ge­
len bir İtalyan yazarı, Beyoğlu’nu şöyle an­
latıyor: “ Yürüdüğümüz yolun iki tarafına 
İngiliz ve Fransız konakları, şık kahveler, 
göz kamaştıran dükkânlar, tiyatrolar, kon­
soloshaneler, kulüpler, sefaret konakları sı­
SÜSLÜ VE ZARİF YAPILAR —
Beyoğlu ’nun sokakları zaman za­
man unutulmaz güzellikte isimler 
taşıyorlar, unutulmaz güzellikte 
görüntüler içeriyorlar.. Süslü Saksı 
sokağı, Kurabiye sokağınm deva­
mında.. Bu güzel isimli sokağın 
Sakızağacı sokağıyla birleştiği yerde 
oluşan küçük meydancığa, cephe­
leri son derece süslü, çizgileri za­
rif, tümüne belli bir estetiğin ege­
men olduğu, ama içi boş, terkedil­
miş yapılar bakıyor.(KADİR CAN)
tırmaya, 24 hamam da temizlemeye çalıştı­
lar!...
‘İcra-yı reza le t’ edenler...______
33 vatandaşımız, sarhoş olup ‘icra-yı re- 
zalet’ten, 49’u hakaretten, 189’u kaçakçılık­
tan, 112’si sahtekârlıktan, 20’si kendisine 
polis süsü vermekten, 18’i bıçak, 40’ı ise ta­
banca taşımaktan karakola düştüler. Oysa 
27 ilkokul, 37 orta dereceli okul ve 2 yük­
sekokulda insanlara ‘iyi vatandaş’ olma ge­
reği öğretilirken, 27 sinema ve 12 tiyatro da, 
Beyoğlu ilçesinin 20 km2, içindeki 43 mahal­
lede yaşayan yaklaşık 300 bin yurttaşı, da­
ha ‘soylu’ vakit geçirme yöntemlerine çağı­
rıyordu.
Sağlığı bozu lan lar, kafası 
bozu lan lar...
1984 yılı içinde 21 kişi sarkıntılıktan, 4 kişi 
de ‘fiili livata’ (yani genç oğlanların ırzına 
geçmek) suçundan yargılandı. 11 kişiyse ‘fu­
huş yaptırmak’tan polis önüne çıktı. Oysa 
bölgedeki 66 cami ve 49 kilisede ‘günah
1930’LARDA SARA YSİNEM ASI — İşte bir zamanların Beyoğlu ’sunun eğlence hayatından bir görünüm.. 
Bugünkü adı Saray Sineması olan sinemada bir Rus film i var. ‘Tarakanova’ adı ve tipik Rus damlı kilise­
ler, afişi süslüyor. Hemen yanında, bugün Lüks sinemanın olduğu salonda ise, afişten anlaşıldığına göre 
bir Yunan opereti var. Resim, i 930 başlarında çekilmiş olmalı.
Polis “Asayiş berkemal” diyor am a...
Bir Rum kibarının 
gözüyle Beyoğlu
Beyoğlu Rumlarının Heri gelenlerinden Zoiros Paşa, 1850-60 
yıllarının Beyoğlu’su için şöyle yazıyor:
“— 19. yüzyıl ortalarında Beyoğlu cadde, sokak ve evlerinin 
durumu, halkın, özellikle kadınların giyinişleri bambaşkaydı. 
Caddeler dar, sokaklar yanın yumruydu. Sefarethaneler, zengin 
Rumların, Erınenilerin ve İstanbul’a yerleşmiş ecnebilerin kâğir 
evleri ve Avrupa’nın 2. sınıf otelleri düzeyindeki birkaç otel 
dışında, tüm binalar ahşaptı.
Islamlarla gayri Müslimlerin semtleri ayrı ayrı olduğundan, 
Beyoğlu’nda oturanlar, çeşitli din, ırk ve milliyetle 
Hıristiyanlardan oluşuyordu. Çoğu Rum, sonra Ermeni ve 
Katolik Erıneniler ve yerlilerle ecnebilerin karışmasından 
meydana gelen ‘tatlısu Frengi” denen melezler ve de yabancılar 
Beyoğlu ‘nun asıl halkıydı. Musevi ailesi ise hemen hiç yoktu.
Kadınlar, o zamanda nadiren sokağa çıkarlardı. Yabancılar 
ve azınlıklar, Fransız modasına göre giyinirlerdi. Müslüman 
kadınları gibi ferace giyerler, ancak yüzlerini örtmezlerdi.
Yaz akşamlan Taksim bahçesinin ilerisinde dar bir sokaktan 
geçilerek gidilen Bet la Vista kahvesi ziyaret edilirdi. Ancak 
kendisine güvenen delikanlılar Küçük İhlamur'a kadar 
uzanırlardı.
Beyoğlu’nda pek çok kahve vardı. Cafe Riehe, Cafe Tortoni, 
Cafe Valori bunların başlıcasıydı. Buralara özellikle bekâr 
erkekler gelir, kadınlar az görülürdü.
‘Müzik Hol’ ve ‘Kafeşaııtan’lar o tarihlerden itibaren 
açılmaya başlamıştı. Halepli bir Hıristiyanın kurduğu Naum 
Tiyatrosu’na, İtalyanca ve Fransızca temsiller verdiği için, 
ancak bu dilleri bilenler giderdi. Bu tiyatro, 1870’teki yangına 
kadar düzenli temsiller vermişti. ”
Beyoğlu’nda kendimizi 
biraz tarihin, biraz 
okuduğumuz 
kitapların, biraz da 
rastlantıların alıp 
götürmesine bırakarak 
dolaştık. Bu gezilerde 
karşılaştığımız yaşlı, 
çökmüş, ama acımasız 
zamana karşı hâlâ 
direnen, bir yerlerinde 
bir güzellik, bir tazelik 
korumuş olan kadınlar 
gibiydi sanki 
Beyoğlu...
Türk Ansiklopedisine 
göre, Fatih’in 
İstanbul’u fethinden 
sonra bugünkü Tünel 
çevresinde yerleşmesine 
izin verdiği, Müslüman 
olmuş son Trabzon 
Rum İmparatorluğu 
prenslerinden Aleksios, 
halk arasında 
“Beyoğlu’’ diye 
anılırmış. Semtin adı 
oradan geliyormuş.
. . ıw m  „
l ’<)K()LAı\ TARİH — Tomtom mahallesinde kaderine ter- 
yabancı veya yerli mimariyi temsil eden birçok 
W p Tapı var. İlanlardan biri, Tomtom kaptan Sokakta, İtal- 
§QL yan Başkonsolosluğunun hemen karşısında, yıkılmak üzere 
V < olan, korumaya alınmış, Türk tarzı görkemli bir ahşap ko-
J>:/’'' ttak... llıı manzara karşısında insanın yokolup giden bir ta- 
ÎV V  rİM düşünerek üzülmemesi elde değil...
(esi (Fotoğraf: ATİLLA DORSAYj
gofiW&i*
Atilla Dorsay
Sek»
Tomtom
En yoksul köşelerde hile nefes 
kesici güzelliklerle karşılaşılıyt
çökmek üzere olan nefis bir ahşap 
köşk... İçburucu bir görünüm... 
Onun yanında, yolun solunda 
ise, Fransız elçiliğine ait olduğu 
anlaşılan, cephesi çok harap, 
ama çok sağlama benzeyen 
kunt, büyük bir yapı... Acaba 
bu mu, Casanova’nın kaldığı 
ev? Sonunda konuştuğumuz bir 
konsolosluk yetkilisi, bize o bi­
nanın, yani Venedik Sarayı’nın, 
Tomtom sokağının merdivenle 
ikiye ayrıldığı bölümün hemen 
yanıbaşındaki önü sütunlu, ha­
fif neoklasik sitildeki beyaz bi­
na olduğurfu söylüyor. Kuşkusuz 
sonradan yenilenmiş bu görkem­
li yapı, bugün İtalyan elçiliğinin 
yazlık binası olarak kullanılıyor- 
muş...
F ransız  S aray ı’nın 
sü rp riz le ri ________
Tomtom sokağı çevresindeki 
elçilikler bir âlem zaten... Dışar­
dan bilinmeyen, görülmeyen 
zenginlikler içeriyorlar, örneğin 
özel izinle gezdiğimiz Fransız sa­
rayının mahzenleri, aslı 1580’lere 
dek giden ve çeşitli yangınlardan 
sonra 19. yüzyıl ortalarında ye­
niden yaptırılmış olan yapının 
belki en eski bölümleri: Ağır, et­
kileyici tonozlu kubbeleriyle...
Geniş bahçede, antik olduğunu 
bar bar bağıran mermer bir ‘su­
nak’, tipik bir eski Osmanlı çeş­
mesi ve antik bir sütun başlığı­
na oturtulmuş bir Mevlevi büs­
tü gibi şaşırtıcı ve çelişkili şeyler 
var. Gezemediğimiz diğer eski el­
çilik kompleksleri de kimbilir ne­
ler, neler saklıyor!
Bir evdeydi
Eleni on sekizinde, llyadis yirmi 
üç
Eleni ’nin şarkıları vardı 
insan akıl erdiremezdi.
İstanbul’un her tarafı kahve 
Kapalı kahve açık kahve
Şarkılar ne kadar güzel olursa 
olsun
Eleni’yi anlamazdı
Ilhan Berk
Sait Faik, ünlü Beyoğlu rö­
portajının bir yerinde şöyle di­
yor: “Bir de mahalle gösterece­
ğim. Napoli’den mi, yoksa Pa­
lermo veya Floransa’dan mı ge­
tirilmiş, Beyoğlu’na atılıvermiş- 
tir. Siz karar vereceksiniz, ben 
değil’’.. Beyoğlu üstünde bir 
hayli çalışmış mimar ve şehirci 
dostum Besim Çeçener’le birlik­
te adım adım gezerek Sait’in söz 
ettiği mahalleyi aradık ve bul­
duk. Bir mahalle değil, birçok 
mahalle bulduk. Hepsi de Sait’­
in sözünü ettiği olabilirdi kolay­
ca!..
Besim Çeçener’le İstanbul Be­
lediyesi İmar ve Planlama Mü­
dürlüğü’nde mimar olarak çalış­
tığım günlerden tanışıyorduk. 
Çeçener sonradan 1971-80 ara­
sında Anıtlar Yüksek Kurulu’- 
nda Genel Sekreter olarak çalış­
mış, bir ekiple birlikte Beyoğlu’- 
nun önemli bir bölümünü ev ev, 
sokak sokak dolaşıp tarihsel ni­
telikte, eski eser niteliğindeki 
tüm yapıları ‘tescil’ ettirmeyi ba­
şarmıştı. Bu çaba olmasaydı, 
Beyoğlu’nun şimdi tescilli, dola­
yısıyla kolay dokunulamaz yapı­
larından birçoğu yıkılmış, yıktı­
rılmış olacaktı kuşkusuz. Nite­
kim, o dönemde tescil edileme­
yen bir sokakta, Fransız elçiliği­
nin bulunduğu Nur-u Ziya soka­
ğı 19 numarada bulunan ve ün­
lü besteci Franz Liszt İstanbul’a 
geldiği zaman kaldığı tarihsel ya­
pı, son birkaç yıl içinde yıktırı- 
lıvermiş bulunuyor!..
Mimar Besim’le birlikte Bey­
oğlu’nda kendimizi biraz tari­
hin, biraz okuduğumuz kitapla­
rın, biraz da raslantıların alıp 
götürmesine bırakarak dolaştık 
ve inanın, güzellikler, hazineler 
keşfettik... Bu gezilerde karşılaş­
tığımız, kimisinden söz ettiğimiz 
yaşlı, çökmüş, ama acımasız za­
mana karşı hâlâ direnen, bir yer­
lerinde (bazen gözlerinde veya 
ani kahkahalarında) bir güzellik, 
bir tazelik korumuş olan kadın­
lar gibiydi sanki Beyoğlu... En 
perişan, en yoksul köşelerinde 
bile bazen nefes kesici bir mi­
marlık, süsleme veya şehircilik 
güzelliğiyle karşılaşabiliyordu­
nuz...
İLGİYE MUHTAÇ — İşte Beyofu'nun en eski yapılarından biri.. 
Kumbaracı yokuşu 120 no'dakibıyapı. Çeçener'e göre 1700'lerden, 
belki 1600 sonlarından kalma.. Iraz harap, ama hâlâ sağlam., t i  
bu geniş bölgenin ilgiye muhtaç e.eski yapılarının başında geliyor 
(Fotoğraf ATİLLA DORSAY) ‘
Dörtyol, Tomtom, Polonya, As- senin yerinde yaptırılmış olan 
malımesçit ve Galatasaray’ı... ‘içoğianları okulu’ndan alıyor- 
Dörtyol, bugünkü İstiklal Cad- du.
desi’nin, Asmalımesçit ve Kum- p ,  --------------;--------- -
baracı sokaklarıyla kesiştiği böl- y -a sa n o v a  n ın  p e ş in d e ...  
geydi. Tomtom mahallesi, İstik- Tomtom mahallesi, Beyoğlu’- 
lâl caddesindeki bugünkü Rus, nun en eski yerleşmeleri olan el-
SA İN T  LOUIS KİLİSESİ — Fransız eski elçilik binasının, simdik 
, ran. S,f. suı'ay" u" bahçesinden bir görünüş. Saint-Louis Kilisesi dı 
bu bahçenin içinde.. Kilisenin girişindeki heykellerin yanında. Sa 
ray bünyesindeki Papyon (Papillon) lisesinin öğrencileri kameramı 
za poz verdiler. (Fotoğraf KADİR C A N )
caddeden girişi olmayan İspan­
yol eski orta elçilik binası ve 
Terre-Sainte (‘Kutsal Toprak’) 
kilisesi, Beyoğlu’nun en eski ya­
pılarından biri, Çeçener’e göre 
17. yüzyıl. İspanyolca kursları 
öğrencilerinden başka pek kim­
senin farkında olmadığı bu ilginç 
yapıyı geziyoruz. Postacılar so­
kağından inilen Tomtom (veya 
Tomtom Kaptan) sokağı bize he­
men Casanova'
Beyoglu’n u n  en eskileri
Tünel’den çıkınca sağda Kumba­
racı yokuşu var. Bu yokuşu inerken 
hemen solda 120 no’daki yapı, 
Çeçener’e göre Beyoğlu’nun en 
eski birkaç binasından biri: 
1700’ler kesin, bir olasılıkla 1600 
sonları olabilir.. Kademeleri taş 
konsollar üstüne oturmuş çıkın­
tılı cephesiyle sapasağlam, 3 katlı 
bir yapı. Giriş katına bir ayak­
kabıcı ile bir mobilya atölyesi 
yerleşmiş... Sedat Hakkı Eldem 
hocanın saptamasına göre, aynı 
dönemden bir diğer ev, Tünel’- 
in hemen karşısında General 
Yazgan sokağının dibinde ve 
‘Binboğa Kebap Salonu’nun ar­
kasında gözüken bir hayli harap 
yapı...
Beyoğlu’n d a  ‘İta lyan  
Bölgesi’___________
Tomtom sokağı, ilginç yapı­
larla dolu.. Sağ yanı, tümüyle 
İtalya sanki.. İtalyan Başkonso­
losluğu, İtalyan Lisesi, başkon­
solosluğun karşısında ise, yeni 
onarılmış görkemli bir yüzyıl ba­
şı yapısı, “İtalya Oteli” olmuş.. 
Otelin karşı köşesinde ‘tehlikeli’ 
levhasıyla korunmaya alınmış,
yı anımsatıyor: 
Çünkü yine bir İstanbul tutku­
nu olan Willy Sperco’nun ‘Giz- 
li İstanbul’ (İstanbul indiscret)
isimli, 1960’Iarda yayımlanmış 
Fransızca kitabında tarih boyun­
ca kenti ziyaret etmiş ünlü kişi-
Asm alm ıesçit sokakları: 
‘J u rn a l’den ‘G önül’e 
Asmalımesçit sokağında da 
çarpıcı fasatlar var. Refik’in he­
men yanında, arkası yangınla 
çökmüş, yalnız cephesi ayakta 
kalmış yapılar, ‘ikinci sınıf tari- 
hi eser  ^ koruması ana fikrinin 
kendiliğinden oluşmuş bir uygu­
laması sanki.. Refik, Yakup ve 
diğer meyhaneler, bu öğleden 
sonrası saatinde bile ‘yüklerini 
almış’, geç kalmış veya erken 
başlamışlara ‘mey’ sunmadalar..
Şeytan birine kapağı at diyor, 
ama ona uymayıp gezmeyi sür­
dürüyoruz. Küçük Mezarlık so­
kağında 1720 tarihini taşıyan bir 
levhaya rastlıyoruz. Kalbimiz 
çarpıyor, ama hayır, bina o denli 
eski değil. Yalnızca olasılıkla ge­
çen yüzyılda buraya yerleşmiş 
olan London Assurance sigorta 
şirketinin kuruluş yılını anımsa­
tıyor.. Jurnal sokağına gelince 
Abdülhamit’i, Gönül sokağında 
ise, Çelik Gülersoy’un yorumla­
masıyla, vaktiyle buraya yerleşip 
İstanbul’un hovarda gençlerinin 
‘gönül işleri’ni şıp diye halleden 
Beyaz Rus kadınlarını anımsıyo-
Ahm et Mithat Efendi, “Bir J K 1 R K İ L J f  
Fitnekâr” hikâyesinde, ‘ala (ran-¡SİlKjMjK 
galık düşkünü' Mümtaz Bey 
Mansur isimli yezidi kölesin i
portresini şöyle çiziyor: |S »  W
“ — Bu çocuk o zaman 17-IK H |  m  ¡Mm S  
yaşında bir şey olup aslı yezidhPr jSfcga
ise de buğday renkli benzi üze£  _ **•$ jH jE |
rinde üzüm gibi kara gözler 0 t Ü flfr  Hjfcj
kuzguni siyah kaşlar ve saçlar ogŞr - J  « t e -
kadar halâvet-bahş idi ki, ham f f  .
m efendi şayet beyin bu çocuği İ f m mSLk*- fi Hn? ¡555
alâkası vardır diye, gözünde o f f  s'
olsa atıp Mansur’u atıp Man f : T z j
sur’u vuracak mertebede idi. 4
(...) Mansur’un her m eziyetinfçj ı j r  ' j d k
zamimeten bir de nezâfeti vara s  j J y B f p
ki, o zamanlar İstanbul’un ala/* m  ,
rangaya henüz iptiâyi ip tilâ& lc  t
olup, halk Beyoğlu 'nda bir sa J*~jLİsgöRL. |
taratmak için 20 kuruş peruka Tf
neren verdiği halde, hızım M a ı fL İ V İ  ,
sur İstanbul’un en hiicra ve h eM m  j B |
şevden mahrum olan bir m a h a M ^ ^ ^ ^ m m S S L ^ ^ B .
¡inde, her levâzımı bizzat j |
hazırlayarak, Beyoğlu f r e n k l ^ f f l g ^ m L  -mS
rinden bile daha alafranga v
süslü gezerdi. ’’ tğraştıracak vesileler buluyordu.
Ahmet Rasim ise, “MuharrMeselâ her izin günü bizi di varı­
şa ir ve Edip’’ adlı eserinde şöiânede topluyor, nasihat yollu 
le diyor: "... Derslerime çal Çözler söyledikten sonra: Gata­
makla beraber başka şeylere ta ’ya, Beyoğlu ’na geçilmeye- 
göz atıyor, kulak veriyordurtek.. Semtli olanlar bite ara so- 
Diğer taraftan müdir-i mektetaklarında gezinmeyecek” di- 
de gözümüzü açacak, fikrimtordu. Acaba Galata ile Beyoğ-
P e ra ’dan  Beyoglu’n a ...
Önce biraz tarih.. Türk An­
siklopedisine göre, Fatih’in İs­
tanbul’u fethinden sonra bugün­
kü Tünel çevresinde yerleşmesi­
ne izin verdiği, Müslüman olmuş 
son Trabzon Rum İmparatorlu­
ğu prenslerinden Aleksios, halk 
arasında ‘Beyoğlu’ diye anılır­
mış. Semtin adı ordan geliyor­
muş. Bizans döneminde ‘Mes­
kûn’ olmayan bugünkü Beyoğ­
lu, ‘karşı yaka’ anlamına Peran 
veya Pera diye adlandırılmış. 
Beyoğlu’nun eski ismi Pera da 
ordan geliyor. 16. yüzyıldan baş­
layarak, elçilikler, yangınların­
dan yaka silktikleri Galata’yı bı­
rakarak daha yukarılara, Beyoğ­
lu’na doğru çıkmaya başlamış­
lar. 1600’lü yıların sonunda ilk 
kilise olan Fransız elçiliğine bi­
tişik Saint Louis kilisesi açılmış. 
(Bugün hâlâ var, ama yeniden 
yapılmış olarak). 1700’lerde ise 
Beyoğlu, bugünkü Tünel’le Ga­
latasaray arasından ve çevrede­
ki 5 mahalleden oluşuyormuş:
İngilizce, 
‘l i f t i  Fransızca, 
Yunanca
|Ty /  f , reklamlar var. 
BT ı | I Duvarda ilam 
görülen T ir in g, 
o yıllarda
JjjjjM  Kara köy'de
H jT  bulunan ünlü 
■Rf bir ayakkabıcı
Beyoğlu cihetinden istifadeye ri- 
tâban olanlar, kendi kendilerini 
tebrik etmişlerdir. Bunun sahne- 
i tezahürü de tabii Beyoğlu 
cadde-i kebiridir. Tüne! meyda­
nından Şişli’ye kadar olan ceve- 
lengâfı, iğne atılsa yere düşme­
yecek şeklini almış idi. ”
lu nasıl mahallelerdi ki gidilme­
si memnu? Bu tenbih, hepimizi 
uyandırıyor idi. ”
Servetifünun dergisi sahibi 
Ahmet İhsan Tokgöz de şunları 
yazıyor: “Pazar günü arabalara, 
atlara binüb yahut daha sade 
olarak ele baston, şemsiye alup
İA R IN : S a in t  
-A n to in e’» A d ak  
A d a y a n  Ü m ran ila n ın ı
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BEYDGUl...
BEYOĞLU...
Atilla Dorsay
İÇ Î BAŞKA DIŞI BAŞKA  —- Ekrem Tur Sokağı’nda onu bira ve meşrubat kasalarının işgaline uğramış, ama görkemli bir fasadı olan bir ev dikkatimizi 
çekiyor. Bu güzelim evlerin bugün kötü kullanılışına tipik bir örnek diyoruz (solda). Ancak bu evin kapısından içeri adımımızı atınca büsbütün şaşırıyo ­
ruz. Çünkü karşımızda, ahşap üstüne oymalı nefis bir tavan, iki yanda ve karşıda sahanlığın iki yanındaki nişlerin içinde, isten kararmış Hıristiyan azizle - 
rinin tasvirleri ve güzel bir ahşap merdiven çıkıyor. Bu bir zamanların zengin evinde şimdilerde oturan göçmen vatandaşlarımız ise, bizi dairelerin içine 
sokmaya pek niyetli gözükmüyorlar. (Fotoğraflar: KADİR CAN)
Güzellik ve terkedilmişlik yanyana
— 4 —
“...birbirine karışmış her 
din ve mezhep, Türk, Rus, 
Ermeni, Rum, Nasturi, 
Arap, Çingene, Fransız, 
Katolik, Levanten, Hırvat, 
Sırp, Bulgar, Acem, Efgan- 
lı, Çinli, Tatar, Yahudi, 
İtalyan, Maltız, daha her 
türlü milletin birbirine ka­
rıştığı bu garip mahalleden 
sel yatağına her akşam kü­
çük figüran kızlar iner”..
Sait Faik
Taksim’den Beyoglu’na girip 
sağdaki Zambak sokağa, oradan 
Kurabiye sokağı boyunca gidip 
Süslü Saksı sokağına sapıyoruz 
(Bu Beyoğlu sokaklarının isim­
leri üstüne ayrı bir inceleme yaz­
mak gerekli!).. Birbiri ardına ha­
rap, terkedilmiş, ‘işgale uğramış’ 
evler, yıllar boyu sürdürdükleri 
yaşantıya çok aykırı düşen, ye­
ni, ama bayağı, pespaye işlevle­
re zorunlu kılınmışlar. Atölyeler, 
imalathaneler, tamirciler, iş yer­
leri, garajlar, parçacılar.. Bun­
lar ve bu işlerin kimbilir ne den­
li ucuza çalışan, çalıştırılan 
emekçileri, bir zamanlar hemen 
tümü azınlık mensubu olan var­
lıklı ailelerin gündelik yaşamını 
barındıran bu yapılara yerleş­
miş. Besim, Kurabiye sokağı bo­
yunca giden, müthiş bir uyum 
içindeki cumbalı, balkonlu, ha­
rap, ama soylu yapılara dikka­
timi çekiyor: “Bunların örneğin 
furuşları (konsolları) veya bal­
kon demirleri ayrı birer mimari 
tezinin konusu olmalı” diyor. 
Kameriye sokakta 1876 tarihini 
ve ‘Architecte Prof. Fasonetti’ 
ismini taşıyan bir yapı görüyo­
ruz. Balo sokağının çevresinde 
Tarlabaşı’na inen Ekrem Tur so­
kağı 8’noda sokak kapısının üs­
tündeki camlar dikkatimizi çek­
tiği için girdiğimiz bir ev ise, tam 
bir sürpriz oluyor: Görkemli bir 
tavan, nefis bir ahşap merdiven 
tırabzanı ve duvar boyunca uza­
nan nişlerdeyse, isten kararmış, 
ama hâlâ güzel melek tasvirleri 
bizi karşılıyor. Merdiven holü 
böyleyse, kimbilir katların içi 
nasıldır diyoruz. Ne yazık ki açı­
lan kapılardan dökülen çoluk- 
çocuğun ardından ortaya çıkan 
baba, bize “Görecek bir şey yok” 
diyor. Yalnızca bir şömine var­
mış, onu da zaten satmış.. Bir 
kültürden başka bir kültüre, bir 
yaşam biçiminden başka bir ya­
şam biçimine geçen ve eski ya­
şamı simgeleyen güzellikleri ka­
çınılmaz biçimde yitiren bu ev, 
bize tüm Beyoğlu’nun simgesi 
gibi gözüküyor.
Saint-A ntoine’da
b ir kadın ...____________
İstanbul’un ünlü Katolik Ki­
lisesi Saint-Antoine’da büyük bir 
kalabalık var. Salı gününe denk 
düşmüşüz: Buranın asıl ‘âyin gü­
nü’. Girişte bir papaz, din üstü­
ne kitaplar satıyor. Sağdaki 
adak yeri, mum yakanlarla do­
lu.. Çoğu da kadın.. Kadir Can 
resim peşinde dolanır, ben de 
çevreyi gözlemlerken, bir kadın 
yaklaşıyor, ne yaptığımızı soru­
yor. Anlatınca ilgileniyor, ko­
nuşmak istiyor. Salıları sık sık 
geldiğini, adak adadığını söylü­
yor. ismini soruyorum. ‘Ümran 
Özeder’ diye yanıtlıyor.. ‘Ama 
siz Müslümansınız’ diyorum.
‘Evet, ama burda adaklarım hep 
tutuyor. Birkaç kez denedim, 
hep tuttu. Onun için geliyorum’
diyor. Çalışan bir kadın, Ümran 
Hanım.. “ Herhalde çevrede 
oturuyorsunuz” diyorum. “Ha­
yır, Bakırköylüyüm” diyor. Re­
sim çekme isteğimizi de kabul 
ediyor. Şimdi malûm çevreler ne 
düşünür, nasıl kıyamet koparır, 
tahmin ediyorum.. Ümran Ha­
nım Saint-Antoine’da mum ya­
kıp adak adıyorsa, bunda dinler 
arası kardeşliğe temel inanç bir­
liğine aykırı ne var? Üstelik bu­
SA İN T  ANTOİNE'DA AD AK — Saint-Antoine Kilisesi'nde ‘adak adayan' bir Müslüman hanımı, 
bu işi ‘adakları yerine geldiği için' yaptığını söylüyor. Ve Bakırköylü Ümran hanım, yanan 
mumlara bir mum daha eklerken resminin çekilmesine izin veriyor. (Fotoğraf: KADİR CAN)
JAM AN A K  G AZETESİ— Narmanlı Yurdunda, Türkiye'deki en eski gazete olan Ermenice Jamanak 
(‘Vakit') gazetesinin idarehanesi var. Gazete yöneticileri Ara Koç, kızkardeşi ve yazar Agop Sivasliyan, 
bize gazetenin geçmişi ve Beyoğlu Ermenileri üstüne bilgi veriyorlar. (Fotoğraf: KADİR CAN)
nu Beyoğlu’nun o kendine öz­
gü dinler, kültürler sentezinin 
somut, canlı, yaşıyan bir örneği 
olarak kabul etmek gerekmez 
mi?
H am siyi tavaya koyan 
Rum  P ap az ı__________
Rejans lokantasının yanı ba­
şındaki Panaya (Meryem Ana)
Kilisesinin papazını, evinin bal­
konunda hamsi kızartırken ya­
kalıyoruz. Papaz Efendi konuş­
maya pek gönüllü gözükmüyor. 
Mis gibi kızaran hamsi doğallık­
la daha çekici geliyor ona. (Bize 
de!).. Yine de birkaç laf alıyo­
ruz ağzından.. Kilise yaklaşık 
120 yıllık. Taksim’deki Aya Tri- 
ada’dan sonraki en önemli Rum
Kilisesi sayılıyor Beyoğlu’nda.. 
Ayrıca Dolapdere yolunda Aya 
Konstantin, bir de Şişli’deki 
Rum Mezarlığının kilisesi var. 
Bu 4 kilise, papaz Todori’nin de­
yimiyle ‘bir müftülük’ oluşturu­
yor. Ne kadar Rum kalmış Be­
yoğlu’nda oturan? “ Eskiden 
çoktu” diyor Todori. “ Şimdi 
sanırım 1500-1600 kişi kadar­
dır” . Ortodoks dinindeki tören­
lerin, âyinlerin bolluğundan söz 
ediyor. Pangaltı’ndan Şişhaneye 
dek olan bölgede Rum’ların 
oturduğunu, cemaatin devamlı­
lık konusunda eskisi kadar titiz 
olmadığım ekliyor...
Balıkpazarı, Çiçek Pasajı ve
çevresi, kuşkusuz ayrı bir röpor­
taj konusu olacak denli ilginçtir,
renklidir.. Ünlü 1870 yangının­
da (eski Pera’nın dörtte birini 
harap eden ve 3 bin evi yakan bir 
yangındır bu) kül olan Naum Ti­
yatrosu burada bulunduğu için, 
günün ve akşamın hemen her sa­
atinde canlı, gösterişli, gözalıcı 
olan Balıkpazarı’nın boylu bo­
yunca uzandığı sokak, Sahne Ti­
yatrosu sokağı ismini taşır. Cad­
deye inerken soldaki genişçe bir 
kapının önünde pazar günleri şık 
ve telâşlı bir kalabalık görülür.
Bu, Üç Horan Ermeni Kilisesin­
de bir düğüne gelmiş olan İstan­
bul Ermenilerinin kalabalığıdır. 
Kilisenin papazı Şahe Altunyan, 
bize Beyoğlu Ermenileri üstüne 
bilgi veriyor. Büyük dinsel bay­
ramlarda İstanbul Ermenileri,
Rejans lokantasının 
yanıbaşındaki Panaya 
Kilisesi’nin papazını 
evinin balkonunda 
hamsi kızartırken 
yakalıyoruz. Kilise' 
yaklaşık 120 yıllık. 
Taksim'deki Aya 
Triada’dan sonraki en 
önemli Rum Kilisesi 
sayılıyor Beyoğlu’nda... 
Ayrıca Dolapdere 
yolunda Aya 
Konstantin, bir de 
Şişli’deki Rum 
Mezarlığı’nın kilisesi 
var.
Tünel’deki Narmanlı 
Yurdu’na Aliye 
Berger’lerden, Bedri 
Rahmi’lerden bir iz 
aramak üzere 
giriyoruz. Ama bir şey 
bulamıyoruz. Buna 
karşılık Ermenice 
Jamanak gazetesinin 
idarehanesi dikkatimizi 
çekiyor. Bir zamanlar 
14 bin kadar satan 
gazetenin trajı bugün 
1000’in altına düşmüş. 
Gazetenin sahibi Bay 
Ara Koç, Latin 
harflerine geçtikten 
sonra azınlık 
gazetelerinin hep traj 
kaybettiğini söylüyor.
Kumkapı’daki patrikhane kilise­
sinde törene gitmeğe çalışırlar­
mış. Ama sosyal bakımdan en 
önemli kilise Uç Horan sayılı­
yor: “Her Pazar burada hiç yok­
sa 2-3, bazen 4 nikâh kıyarız” 
diyor. Vaftizler ise, kurucusu­
nun vasiyeti gereği, Taksim Me­
şelik sokaktaki (Hacı Baba Lo­
kantasının sokağı) Esseyan Lise- 
si’nin kilisesinde olurmuş.
Tünel’deki Narmanlı Yurdu’­
na, burada yıllarca çalışmış olan 
Aliye Berger’lerden, Bedri Rah­
mi’lerden bir iz aramak üzere gi­
riyoruz. Ama bir şey bulamıyo­
ruz. Buna karşılık, soldaki Er­
menice ‘Jamanak’ gazetesinin 
idarehanesi dikkatimizi çekiyor, 
içeri giriyoruz. Ve ilginç şeyler
BEYOĞLU YANGINLARI
1870 yangınının 
bilançosu: 3 bin 
bina, 100 ölü
Beyoğlu’nda tarih boyunca büyük yangınlar 
çıktı. Bunların başlıcaları şöyle:
1811 yangım: Müverrih Cevdet Paşa: “Pek çok 
ev ve dükkân yandı” diyor. Firuzağa /  Kuloğlu 
/  Tomtom semtlerinde çıktığı sanılıyor. Ancak 
yağmurla sönmüş...
1831 yangını: Bir pazar günü Çukur mahalle­
sinde çıkmış, 15 saat sürmüş, Dörtyol, Taksim ve 
Tatavla’da pek çok ev yanmış.
1857 yangını: Bir pazar günü Sakızağacı’nda 
209 bina yanmış.
1870yangını: İstanbul’un görüp geçirdiği en bü­
yük yangınlardan.. Yine bir pazar günü olmuş. 
Birkaç koldan çıkmış, Taksim ’den ‘Mekteb 7 Sul­
tan i ’ye, yani Galatasaray'a kadar ilerlemiş, 3000'i 
aşkın ev ve dükkân yanmış. Ahşap binalarda otu­
ranlar hemen eşyalarıyla birlikte evlerini boşalt­
mışlar. Kâgir yapılarda oturanlar ise ‘nasıl olsa 
birşey olmaz' diye düşünerek evlerinden çıkma­
dıklarından, evlerde veya mahzenlerde yanarak ve­
ya boğularak ölen çok olmuş. Azınlıklardan bu 
şekilde ölenlerin sayısı lOO’ii aşmış. Padişahın em­
riyle Taksim 'deki Topçu Kışlası boşaltılmış, 
2000’den çok çadır kurulmuş, İngiltere Sefiri, yak­
laşan yangın karşısında soğukkanlılıkla “bizim bi­
naya birşey olmaz” demiş. Ama bir süre sonra 
alevler çevreyi ve binayı sarınca canım zor kur­
tarmış... Sermet Muhtar Alus, çocukluğunda bu 
yangın üstüne işittiği şu deyişi naklediyor:
“Ah Beyoğlu vah Beyoğlu
Yandı da gitti kül oldu. ”
1927'DE İSTİKLAL CADDESİ — istiklal Caddesi, bir zamanlar geceleri ışıl ışıl ay­
dınlatılan bir caddeydi. Önemli bayramlarda burda 'zafer takları' bile kurulur ve ge­
celeri pırıl pırıl parlardı. İşte 1927yılından bir görüntü. Olasılıkla bir ulusal bayram 
kutlanıyor ve Beyoğlu ışıl ışıl... Günümüzde artık olmadığı gibi...
öğreniyoruz, gazetenin sahibi 
bay Ara Koç, kızkardeşi ve ga­
zetenin yazarı bay Agop Sivas- 
liyan’la konuşurken.. Jamanak 
(‘Vakit’ demekmiş) Türkiye’nin 
yayımlanan en eski gazetesiymiş: 
1908’den beri çıkıyor! Bugüne 
dek bir aile gazetesi olarak gel­
miş, Cağaloğlu’ndan Tünel’in 
altına, sonra da (15 yıldır) Nar- 
manlı Yurdu’da... Gazetenin za­
man içindeki tiraj değişikliklerini 
soruyorum. 1908’de ‘Hürriyet’in 
ilânı’ndan sonra gazete 14 bin 
kadar satarmış. Cumhuriyet’ten 
sonra tiraj azalmış, 6 bine dek 
düşmüş. Bay Koç, Latin harfle­
rine geçilince Türk gazetelerinin 
büyük atılım yaptığım, azınlık 
gazetelerinin hep tiraj kaybetti­
ğini söylüyor. Bugün? “ Hiç 
sormayın” diyor bay Koç.. 
“Çok perişanız” .. Perişanlıktan 
1000’in altına düşmüş bir satış 
kastedildiğini öğreniyorum . 
Dünyada başka kimsenin okuya­
madığı, çok kendine özgü bir al­
fabe, Ermeni alfabesi. Son 3 yıl­
dır gazete 2 dilden çıkıyor: Hem 
Türkçe, hem Ermenice.. Bu, 
özellikle artık Ermenice oku­
makta güçlük çeken gençler ve­
ya Anadolu’dan gelen Ermeni- 
ler için yapılmış... Anadolu’da 
tek-tük İcalan Ermeniler, sürek­
li İstanbul’a geliyormuş. Bay Si- 
vasliyan’ın öztürkçe sözcüklerle 
dolu nefis Türkçesine dikkati çe­
kiyorum: “ Biz bu toprakların 
insanlarıyız” diyor. “Ermeni 
milleti, bu toprakta yeşerdiği gi­
bi başka hiçbir yerde yeşeremez, 
toprağını yadırgar. Bakmayın 
şimdiki olaylara, savaşımlara.. 
Bunlar hep kışkırtılıyor. Aslın­
da Türkler ve Ermeniler, tarih­
te olduğu gibi birlikte yaşamalı­
dır, yaşayacaktır.”
Beyoğlu’nun en iyi korunmuş, 
bir bütün olarak en ilginç bölgesi 
hangisi? Kimi Balo sokağı diyor, 
kimi Tariabaşı’ndan Kasımpa­
şa’ya doğru inen bölge, kimiyse 
(örneğin Çelik Gülersoy) Gala­
tasaray /  Tophane arası, yani Fi­
ruzağa. Bir diğer gezimizi bu yö­
rede yapıyoruz. Ve gerçekten de 
şimdiye dek dikkat etmediğimiz 
güzellikler keşfediyoruz.
Galatasaray hamamına giden 
Terazi sokağı, hamamla birlik­
te sola kıvrılıyor, Turnacıbaşı 
sokağına dönüşerek aşağılara 
iniyor. Bu yol üstünde, sözgeli­
mi çok sevimli cephesiyle Ağa 
Hamamı, karşı köşesindeki gör­
kemli yapı, bu sokağa açılan Fa­
ik Paşa sokağında, sokağa uya­
rak bir yay biçiminde dönen cep­
heleriyle nefis bir perspektif ve­
ren evler dizisi.. “Turnacıbaşı” 
sokakta, eski Yunan elçiliğinin 
tam karşısında, 53 no’daki yapı, 
iyi, temiz, olumlu bir onarım ça­
basının örneği..
F iru zağ a’nm  göbeğinde
Acı Çeşme yokuşunu inerken 
solda gerimizde, bir duvar ardın­
da kalan çok yüksek, ahşap kap­
lı bir yapı var. Çeçener'e göre 
çok eski olabilir. Boğazkesen 
caddesi üzerinde, geçen yazılar­
da sözünü ettiğimiz Tomtom 
Kaptan sokağına koşut Baba 
Ocağı Sokak 10 noda terkedil­
miş, 4 katlı bir yapı var. Pence­
re altındaki tuğla motifler, bina 
boyunca sürüyor ve demir kon­
sollarla birlikte yapıya büyük bir 
dekoratif özellik kazandırıyor. 
Hemen yanıbaşında, şimdi Be­
yoğlu Santralı olarak kullanılan 
ve 1913 tarihini taşıyan tipik 
Rum yapısı görkemli bir bina 
var. Karşıdaki Sefer Bostan çık­
mazında, kaderine terkedilmiş, 
yıkılmak üzere olan bir ahşap ev 
var. Firuzağa’nın ortasından ge­
çen Boğazkesen caddesi üzerin­
de, Tophane’den gelirken sağda, 
şimdi Zevk Mobilya ve Eti Elek- 
tronik’in içinde bulunduğu 2 dev 
yapı ise, Tomtom mahallesinin 
mutlaka araştırılması gerekli en 
eski yapılarından gibi gözüktü 
bize...
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BEYOĞLU...
BEYOĞLU...
Atilla Dorsay
Belediye Başkanı 
Haluk Öztürkatalay, 
Beyoğlu konusunda 
heyecanlı, iddialı 
gözüküyor. 
“Beyoğlu’nu hangi 
Avrupa kentinin hangi 
semtine benzetmek 
istersiniz” diye 
soruyorum.
“Hiçbirine” diyor. 
‘‘Beyoğlu, Bey oğlu’na 
benzemeli. ” 
Beyoğlu’nun 
geleneksel yapısı içinde 
Abanoz sokağı gibi 
bazı yozlaşmış öğeleri 
‘‘ihya etm ek” 
sözkonusu değil. Am a  
birçok geleneksel 
kuruluşun,
kahvelerden pasajlara, 
tiyatrolardan Markiz 
türü pastanelere 
yeniden yörenin 
yaşamına katılması 
gerekiyor.
X
GÖRKEMLİ DEKORASYON  —Beyoğlu’nun yapıları, zaman zaman görkemli iç dekorasyonlara sahipler., işte Emek 
Sineması’nm köşesinde, cephesi şimdilerde temizlenmekte olan ve Emekli Sandığı'na ait bulunan ünlü ‘Cercle d ’Orient’ 
binasının görkemli, oymalı, kadife perdeli, kristal avizeli salonlarından biri.. Osmanlı tmparatorluğu’nun son döne­
minden başlayarak yakın tarihlere dek, ayrıcalıklı kişilere, diplomat ve soylulara açık olan bu mekân, şimdi bomboş, 
yeni sahiplerini ve işlevlerini bekliyor.
H e rk e s in  a m a c ı B e y o ğ lu ’ n u  k u r t a r m a k
— 5 —
Sanki Pera’nın bindokuzyüzden 
Art Nouveau pencerelerden
baktığı
Tirşe Haliç ve loş kumrular
oteli
Birbirinden habersiz iki odada 
Seni de salıyor düşlere ve beni 
O N AT KUTLAR
‘Beyoğlu’nu Kurtarmak’...
Son zamanlarda herkesin dilin­
deki slogan bu.. Birden günde­
me geldi Beyoğlu (yoksa hep 
gündemde miydi?) Beyoğlu’yla 
birlikte yaşamımızdan, geçmişi­
mizden, anılarımızdan, kişisel 
veya ortak yaşantılarımızdan bir 
şeylerin yitip gittiğini mi farket- 
tik? Beyoğlu’nun çöküp gitme­
sinin, onun içerdiği kültürler,
B e le d iy e : Uzun 
vadede trafiğin önemli 
bölümünün yakında 
açılıp Taksim’e 
bağlanacak olan 
Dolapdere Caddesine, 
bir diğer bölümünün 
ise genişletilmesi 
tasarlanan Tarlabaşı 
Caddesine kayacağı 
varsayılarak, İstiklal 
Caddesinin etap etap 
trafiğe kapatılması 
öngörülüyor.
inançlar, diller, yaşamlar sente­
zinin de bir düşünce olarak yok 
olup gitmesi, dolayısıyla bir an­
lamda İstanbul’un da yok olup 
gitmesi anlamına geldiğini mi al­
gıladık? Yoksa kentin içinde ko­
ca bir bölgenin böylesine kötü, 
yanlış kullanımındaki ekonomik 
saçmalığın mı nihayet bilincine 
vardık? Gerçek şu ki, şu son ay­
larda çeşitli kuruluşlar Beyoğlu 
ile ilgileniyor, ‘kurtarma’ plan­
ları, projeleri yapıyor. Bu konu­
daki çabaların bir özetini sunma­
ya çalışalım şimdi...
Belediyenin yaklaşım ı
Beyoğlu Belediye Başkanı Ha­
luk Öztürkatalay, seçildiği gün­
den beri Beyoğlu konusunda, 
Beyoğlu’nun ‘İslahı’ konusunda­
ki çeşitli çabaları ve girişimleri 
kamuoyuna yansıyan bir baş­
kan... Öztürkatalay’la, yanında 
Başkan vekili Y. Mühendis/Mi- 
mar Rayihan Türköz ve Başkan­
lık Danışmanı Mimar Sinan Üni­
versitesi öğretim görevlisi Y. Mi­
mar Kayhan Bakan olduğu hal­
de görüştük. Öztürkatalay, Bey-
Ü n iversite : Galata 
Kulesi’nden Taksim’e 
kadar uzanan bir yaya 
aksı oluşturulacak. 
Daha sonra bu aks 
üzerinde yeni odak 
noktaları, dinlenme 
mekânları, gözalıcı 
birkaç eğlence olayı 
yaratılması için 
öneriler getirilecek.
oğlu için özellikle şöyle diyor: 
“Beyoğlu’nun yalnız İstanbul 
için değil, Türkiye için taşıdığı 
önemi biliyoruz. Bu kentin geç­
mişte sanat, kültür, sosyal ya­
şam merkezi olmuş bu semt, bu­
gün insana korku veren bir yoz­
laşma içinde. Bunu önlemek, 
Beyoğlu'na eski saygınlığını ka­
zandırmak, onu yeniden kentin 
canlı bir sanat, alışveriş merke­
zi haline getirmek istiyoruz.’’
Kısa ve uzun vadede
Beyoğlu Belediyesi, kısa ve 
uzun vadeli çeşitli önlemler ve 
projelerle yaklaşıyor soruna. Kı­
sa vadede, İstiklal Caddesi’ndeki 
yapıların tümünün cephe temiz­
lenmesine başlandı, caddeye ta­
şan tüm reklam panoları kaldı­
BELEDİYE YETKİLİLERİ BİLGİ YERİYOR  — Fotoğrafta arkadaşımız Dorsay 'a 
bilgi veren Beyoğlu Belediye Başkanlığı yetkilileri görülüyor. (Soldan) danışman Y. Mi­
mar Kayhan Bakan, Dorsay, Başkan Halûk Öztürkatalay ve Başkan Vekili ve Mec­
lis üyesi Kayıhan Türköz. (Fotoğraf: ENDER ERKEK)
BİR A YR/NTI — Tünel'deki Asmalımesçit sem­
tinin Küçük Mezarlık sokağında eski ve kunt bir 
binanın cephesinde görülen ve 1720 tarihini taşı­
yan levha. (Fotoğraf: KADİR CAN)
rıldı. Caddenin çiçeklendirilme- 
si, ara sokakların yapılması, sey­
yar satıcıların tümüyle kaldırıl­
ması gibi önlemler, bunu izleye­
cek.. Daha uzun vadede, Beyoğ­
lu trafiğinin önemli bölümünün 
yakında açılıp Taksim’e bağla­
nacak olan Dolapdere Caddesi’- 
ne bir diğer bölümünün ise ge­
nişletilmesi tasarlanan Tarlaba- 
şı Caddesine kayacağı varsayıla­
rak, istiklal Caddesinin etap 
etap trafiğe kapatılması öngörü­
lüyor. Önce gündüz saatlerinde 
özel araç trafiğine, ileride belki 
tümüyle trafiğe kapatılıp, bura­
nın bir yaya gezinti yeri olarak 
düzenlenmesi planlanıyor. Be­
yoğlu esnafıyla sürekli toplantı­
lar yapılıyor. (Örneğin sinema­
cılardan ‘seks filmleri’ne son ve­
rilmesi ve yangın önlemlerinin 
arttırılması istendi). Bu arada bir 
teknik komite, bir de Beyoğlu’- 
nda işyeri olan kuruluş ve mağa­
za sahipleriyle sanat ve bilim 
adamlarından oluşan bir Beyoğ­
lu’nu Güzelleştirme Derneği ku­
ruldu. Belediye ile işbirliği halin­
de çalışıyor. 1985 yılı içinde be­
lediye, Tünel’den Taksim’e tüm 
İstiklal Caddesi’nin kazılıp tele­
fondan gaza, tüm altyapının 
çağdaş biçimde döşenmesini sağ­
layacak. Daha uzun vadede ise, 
aynı caddenin altına bir hafif 
metro yapımı ve bunun uzantı­
sında, Taksim Meydam’nın al­
tının büyük bir otopark ve 500 
dükkân içeren bir merkeze dö­
nüştürülmesi tasarlanıyor. Ha­
luk Öztürkatalay, Beyoğlu ko­
nusunda heyecanlı, iddialı gö­
züküyor. ‘Beyoğlu’nu hangi Av­
rupa kentinin hangi semtine ben­
zetmek isterdiniz?” diye soruyo­
rum. “ Hiçbirine” diyor. “ Be­
yoğlu, Beyoğlu’na benzemeli...”
Bilimsel b ir  yaklaşım
Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu 
için Mimar Sinan Üniversitesi ile 
işbirliği yapıyor. Üniversitenin 
şehir ve bölge planlama bölü­
münde, bölüm başkanı olan 
Prof. Dr. Mehmet Çubuk, bö­
lümün yüksek lisans projesi ola­
rak Beyoğlu’nu seçmiş. ‘Kentsel 
tasarında ilişkili bir proje ola­
rak ve etap etap gerçekleştiriyor­
lar bu işi. Dr. Çubuk ve bazı öğ­
retim üyeleriyle öğrencilerden 
oluşan grubunun 1/5000 planla­
rından başlayarak bölgeye ayrın­
tılı biçimde inmeyi amaçlayan ça­
lışmasının bilimsel tanımı şöyle:
“Bu etüd İstanbul kent bütünün­
de çok önemli konumu olan Be­
yoğlu aksı ve yakın çevresinin, gü­
nümüz yaşam koşullarına uyum- 
landırılarak mekânların ve yapı­
ların kullanımlarının ve durum­
larının değerlendirilmesi, sıhhi­
leştirilmesi, yenileştirilmesi ve 
yeni yaşam motiflerinin getiril­
mesi amacıyla, eskimiş ve ihti­
yaçları karşılamada yetersizleş- 
miş kentsel çevrenin yeniden ele
alınarak, yeni değerlendirmeler 
yapmak, kısacası, belirlenen s ı-. 
ılırlar içinde Beyoğlu’nun resto­
rasyonuna esas olacak düşünce­
leri ortaya koymak, bu konuda 
uygulama birimlerine seçme ola­
nağı verecek seçenekleri üretmek 
amacını taşımaktadır.”
G ala ta ’d an  Şişli’ye b ir 
‘yaya aksı’____________
Çubuk ve ekibi, gerçekten ör­
nek bir çalışma sergiliyorlar. 
Önem derecesine göre çeşitli böl­
gelere ayrılan Beyoğlu, kısa ve 
uzun vadeli çeşitli uygulamala­
ra temel olacak ilkelere kavuştu­
rulmaya çalışılıyor. Beyoğlu’nu 
‘ulusalı aşıp uluslararası önem 
kazanmış bir yöre’ olarak nite­
leyen Çubuk, sorunu Galata Ku- 
lesi’nden Taksim’e, giderek or- 
dan da öte, Nişantaşı ve Şişli’ye 
dek uzanan bir ‘yaya aksı’ oluş­
turmak biçiminde ele aldıkları­
nı belirtiyor. Bu ana aksın özel­
likle Galata Kulesi-Taksim ara­
sında kalan bölümünde, ticari 
merkez, kültürel merkez ve ta­
rihsel sit olarak 3 temel nitelik 
var. Özellikle Beyoğlu’nun gele­
neksel yapısı içinde bazı yozlaş­
mış öğeleri (Abanoz sokağı gibi) 
‘ihya etmek’ söz konusu değil. 
Ama birçok geleneksel kurulu­
şun, kahvelerden pasajlara, ti­
yatrolardan Markiz türü pasta­
nelere, yeniden yörenin yaşamı­
na katılması gerekiyor. Getirile­
Bu Beyoğlu ’larbaşka Beyoğlu ’
BİR ZA M A N LA R  AĞA CAM İ — Beyoğlu Ağa 
Cami'den eski bir fotoğraf. Yüzyıl başlarına ait 
olan resimde soldaki ağaçların arkasında Ağa Ca­
mi var. Yatımda bugün de var olan ünlü Rumeli 
Hanı. Ve 'cadde-i kebir'de atlı tramvaylar...
Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi’nde, 
kendisine özgü üslûbuyla, geçmişte 'Beyoğlu' 
adıyla anılan birkaç 'Bıçkın ’ öyküsünü anlatıyor... 
Bunlardan biri, asıl ismi bilinmeyip 'Beyoğlu' diye 
anılan “Tophane iskelesi kayıkçılar kâhyası Yahya 
Reisin evlad-ı-manevisi ve semtte müstesna 
güzelliği ile meşhur bir Çerkeş genci”  imiş. 18 
yaşında, Pandeli adlı 'ayyaş bir şerir'e attığı bir 
tokat yüzünden bıçaklanarak vurulmuş. Kederli 
Yahya Reis, bir halk şairi olarak tanınan Vasıf 
Hoca 'ya müracaatla, bir destan ısmarlamış. İşte 
bir bölümü:
“Beyoğlu'nun iskele kayığı 
Güzelliği sarhoş ider ayığı 
Nevhat civan, yaş onyedi-onsekiz 
Kıvır kıvır o karanfil bıyığı 
Beyoğlumun gözden gitmez hayali 
Simâ-yı lâtifi Yusuf misali 
Rahmetle anılsın o şivekârım 
Akran içre iffet namus misali''
Bir diğer 'Beyoğlu' ise, 'Küpeli' ismiyle de anılan 
“Beyoğlu'nun namlı palikarya tulumbacılarından'', 
gençliğinde “misilsiz güzelliği ve sonsuz cesareti ile 
büyiik şöhret yapmış" bir sokak serserisi. Yine Vasıf 
Hoca’nm destanından bir bölüm:
“Boyu tanzir eder sülüs elifi 
Tulumbacı Rum civanın zarifi 
Rivayet muhtelif ismi şerifi 
Pandeli, Panayot, Petro, Perikli 
O şahın şöhret-ii şanı Beyoğlu 
Böyle güzel görmemiştir Beyoğlu 
Övüııemez ona paşa, bey oğlu 
Tüketmiştir yağı âşık kandili”...
cek ‘tasarım rehberleri’ ile böl­
gede mekân kalitesi, mimari ka­
lite ve canlandırma (animasyon: 
eğlence) kalitesinin yükseltilmesi 
gereğini vurguluyor Çubuk... İlk 
etap projelerinin hazirana dek 
bitirilmesi ve somut bazı öneri­
lerle birlikte belediyeye teslimi 
için söz verilmiş. İkinci proje dö­
neminde ise, bu aks üzerinde ye­
ni odak noktalan, dinlenme me­
kânları, ‘spektaküler’, göz alıcı 
birkaç ‘eğlence’ olayı yaratılması 
için öneriler getirilecek. Çubuk 
projesi, İstiklal Caddesi’nin pey­
derpey trafiğe kapatılması konu­
sundaki belediye ilkesini de be­
nimsemiş gözüküyor.
T urizm e dönük  b ir 
3. p ro je_______________
Kültür ve Turizm Bakanlığı
adına Turizm Bankası İstanbul 
Planlama Bürosu’nun da bir 
proje çalışması yürüyor. Büro 
mimarları, “Bölgedeki binaların 
% 60’mın 19. yüzyıl sivil mima­
ri örneklerinden oluştuğunu ve 
sokak mimarisinin İstanbul’da­
ki en ilginç örneklerinin bu böl­
gede yer aldığını” saptamışlar. 
Her biri 4-6 katlı 260 yapının tü­
müyle, 140 yapının ise kısmen 
boş olduğunu belirten mimarlar, 
şöyle diyor: “ Bu yapı stokunun 
konut kullanımı ile kaynaşan 
pansiyon veya küçük otel işlet­
meleriyle değerlendirilmesi, kent 
merkezinde önemli bir kaynak
kapasite yaratacaktır.”
Bölgede önce ‘pilot bölge’ ola­
rak seçilecek bir kesimden baş­
layarak, Turizm Bankası’nm 
sağlayacağı krediyle eski yapı sa­
hiplerinin, binalarını ‘sıhhileş­
tirmek’ suretiyle turizme teşvik 
etmek, bu projenin baş amacı. 
Böylece, Beyoğlu bölgesin­
de mevcut 4000 küsur yatak 
kapasitesine 17.500 kadar yata­
ğın (otel, pansiyon, apart-otel 
biçiminde) eklenebilmesi düşü­
nülüyor. Bu arada, banka mi­
marları, belediyenin düşündüğü 
Tarlabaşı’nın genişletilmesi pro­
jesini, gerek yapı stokunu ve so­
kak dokusu ölçeğini yok edece­
ği, gerekse kent trafiğini gerek­
siz yere bu bölgeye çekebileceği 
için, son derece ‘yanlış’ olarak 
niteliyorlar.
K orum aya ekonom ik 
yaklaşım ______________
‘Koruma düşüncesi hep vardı’ 
diyor Besim Çeçener. “ Dolmen­
ler de korundu, piramitler de,
Turizm  B ankast:
Sağlayacağı krediyle 
eski yapı sahiplerinin, 
binalarını 
‘‘sıhhileştirmek” 
suretiyle turizmi teşvik 
etmek amacında. 
Böylece Beyoğlu 
bölgesinde mevcut 4 
bin küsur yatak 
kapasitesine 17.500 
kadar daha yatak 
eklenecek.
camiler de.. Çünkü bunlar, ege­
menlerin egemenliğinin bir kanı­
tı idi, devamldık simgesi idi. Gü­
nümüzde koruma başka bir an­
lam kazandı. Bir toplumun ge­
lecek kuşaklarına bilgi aktarma 
işlevi kazandı. Beyoğlu’nu en 
çok bunun için korumalıyız.”
Çeçener, korumanın ekono­
mik yanına da dikkati çekiyor: 
“ Yıllardır Türkiye’de eskiyi sü­
rekli yıkarak yenisini yapıyoruz. 
Bu müthiş bir savurganlık, bir 
ölü yatırım.. Batı’nın sanayileş­
miş ülkelerinin bile yapmadığı 
bu yık-yapçılığı hoşgörmek, bi­
zim gibi kaynaklarını son dere­
ce dikkatli kullanması gereken 
bir ülkede büyük bir yanlıştır. 
Beyoğlu’ndaki sağlam yapı ka­
pasitesine, bir de bu açıdan bak­
mak gerekiyor.”
YARIN: Beyoğlu’nda 
oturanların ağzından 
Beyoğlu
FİRUZAGA 'DA CUMBALI BİNALAR  — Galatasaray'ın Topha­
ne'ye doğru arkası olan Firuzağa semti de çok ilginç binalar, so­
kaklar içeriyor. İşte İtalyan tarzı cumbalı yapıların sokağın çizdiği 
kavisi izleyerek bir yay gibi dönmesiyle oluşan görkemli perspek­
tif... (Fotoğraf: ATİLLA DORSAY)
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BEYOĞLU...
BEYOĞLU...
Atilla Dorsay
Ersin Pertan, Beyoğlu’nda 
oturmanın avantajlarını şöyle 
sıralıyor: Yakında dünyanın en güzel, 
en zengin pazar yerlerinden biri, 
Balıkpazarı var. Çocuklar Fransız 
okuluna, biz Kara köy’e çok kolay 
gidip geliyoruz. Kar yağdığında bile 
ulaşım sorunumuz olmuyor. Bir de 
böyle eski tarihi bir semtte oturmak 
bize manevi bir haz veriyor.
55  yıldan beri Beyoğlu’nda oturan 
Giovanni Scognamillo, Beyoğlu’nu 
eski haline getirme projelerini tam 
bir “entelektüel mastürbasyon” 
olarak niteliyor. Bu, “eskiye dönüş”e 
inanmıyor: Markiz Pastanesi’ni 
yeniden açacağız, diyorlar. Markiz’i 
Markiz yapan insanların hiçbiri yok 
ki... Nasıl olacak bu iş?
B eyoğlu’ndan trafiği kaldırmak, ilke 
olarak doğrudur, ama bunu büyük 
sorunlar getirecek İstiklâl Caddesi 
veya Tarlabaşı gibi ana arterler 
yerine, yan sokaklarda, o güzelim 
ara yollarda yapmak çok daha 
kolaydır, çok daha doğrudur. BİR FÜRUŞ DET A Yİ — Beyoğlu’nun ara sokaklarındaki Italyan stili cumbalı evlerin çıkıntıları, za­man zaman olağanüstü güzellikteki konsolların, mimarlık deyimi ile ‘füruş'ların üstüne oturuyor. Bir 
mimar dostumuz, yalnız bunların bile bir mimarlık tezine konu oluşturabileceğini söylüyor. Fotoğraf­
ta Süslü Saksı sokağındaki bir evin füruş detayı' görülüyor. (Fotoğraf: KADİR CAN)
Beyoğlu’nda oturm ak ayn  zevk
— e —
Uyandık Eftalikos uyandık 
İstiklal caddesi yok  
Beyoğlu 'ndaki güneş yok  
Gökyüzü yok
İlhan Berk
Beyoğlu üstüne asıl konuşul­
ması gerekli kişiler, belki de or 
da oturanlar... Zorunluluktan 
değil, başka yerlerde, kentin da­
ha ‘gözde’ semtlerinde oturabi­
lecekleri halde, Etiler’e, Yeşil­
köy’e, Nişantaşı veya Suadiye’- 
ye ‘kapağı atabilecekleri’ halde 
bilerek, isteyerek Beyoğlu’nda 
kalanlar.. ‘Onlar da kim, öyle- 
j leri var mı? dediniz... İşte size 
birkaç örnek.. Onların deneyim­
leri, görüşleri, Beyoğlu’nda 
oturmayan, oturmayı aklına bi­
le getirmeden uzaktan ‘ahkâm 
kesenler’den çok daha değerli 
gözüküyor bize...
Beyoğlu’n d a  b ir 
‘müze-ev’
Annie ve Ersin Pertan, Beyoğ­
lu’nun bir dönemde en güzel, 
ama şimdi en yozlaşmış sokak­
larından birinde oturuyorlar. 5 
katlı, onarım gördüğü, bakıldı­
ğı için sapasağlam, içi antika eş­
ya ile dolu bir evde.. (Onların 
deyimiyle ‘hırsızlara davetiye çı­
karmamak için’ tam adreslerini 
vermiyorum). Bir zamanlar par­
lak dönemlerini yaşamış, şimdi­
lerde ise barlar, pavyonlar, ucuz 
oteller, özellikle geceleri kuşku­
lu insanlarla dolu bir sokakta 
ikisi de çalışan, 2 çocuklu, ‘var­
lıklı’ bir kan koca.. 150 kü­
sur yıllık ev, Annie’ye ailesinden 
kalma. Baba tarafından Norveç­
li, anne tarafındansa Yunanlı 
olan Annie’nin büyükbabası 
yaptırmış evi. Ersin Pertan’a so­
ruyorum, Beyoğlu’nda oturmak 
nasıl bir olay diye..
Saygdı, yardım sever 
-  b ir çevre
“ — Annie’yle ben evlenince 
hurda oturmaya karar verdik. 
Arkadaşlarımız şaşırdılar, nasıl 
oturursunuz diye.. O zaman çok 
yakınımızdaki Abanoz Sokağı 
da çalışıyordu üstelik.. Annie za­
ten burada doğup büyümüştü. 
Bense hiçbir rahatsızlık duyma­
dım. Buranın çok uyumlu, çok 
saygdı bir halkı var. Ya eski le- 
vanten ailelerinden gelen çok yaşlı 
insanlar, ya eski bazı Türk aile­
leri, ya da sonradan yerleşmiş, 
orta veya düşük gelirli aileler.”
Ersin Pertan’m ‘Beyoğlu’nda 
oturanlar’dan hiçbir yakınması 
yok. Tek yakınması, buradaki 
eğlence yerlerinin, ‘pavyon’ların 
gitgide artması ve saat 8-9’dan 
sonra ortalığı bambaşka bir ka­
labalığın alması. Gece sokağa 
çıkmanın bir tehlikesi var mı, ai­
leler için? “ — Biz 15 yıldır otu­
ruyoruz, sık sık da gece sokağa 
çıkıyoruz, Beyoğlu sinemalarına 
gidiyoruz. Hiçbir tatsız olayla 
karşılaşmadık” . Pertan, çevre­
deki esnafın, şoförlerin nezake­
tini, yardımseverliğini, aileyi ko­
ruyan tavrını da ayrıca övüyor.
D ünyanın  en güzel 
p aza r yeri____________
Peki Beyoğlu’nda oturmanın 
avantajları var mı? “Var tabii” 
diyor Pertan.. “Yakında dünya­
nın en güzel, en zengin pazar 
yerlerinden biri, Balıkpazan var. 
Çocuklar Fransız okuluna, biz 
Karaköy’e çok kolay gidip geli­
yoruz. Kar yağdığında hiçbir 
ulaşım sorunumuz yok. Bir de 
böyle eski tarihi bir semtte otur­
mak bize manevi bir haz veriyor. 
O en bakımsız evlerin bile mima­
ri bir uyum içinde olması bize 
zevk veriyor..”
Annie Pertan da ‘ Beyoğlu’nda 
oturmak’ olayını kadın gözüyle 
anlatıyor, alışveriş kolaylığın­
dan, çevrede görüştükleri bazı 
ailelerden söz ediyor. Annie’nin 
üstünde önemle durduğu nokta,
TOMTOM MA HA LLESİ — Tünel-Galatasaray arası elçiliklerin ar­
kasındaki Tomtorn mahallesi, çeşitli çelişkilerle dolu bir semt.. Se- 
ferbostan çıkmazının köşesinde, kendi haline bırakılmış eski, ama 
kunt bir ev ve karşısında, onarılarak yakın zamanda ‘İtalya Oteli’ 
ardıyla işletmeye açılan başka bir 19. yüzyıl yapısı. Çevrede de İtal­
yan Elçiliği'ne ait çeşitli yapılar var. (Fotoğraf: A TİLLA DORSA Y)
çevrede özellikle azınlıklara ait 
birçok evin, sahiplerinin ölmüş 
veya Türkiye’den ayrılmış olma­
sı nedeniyle ya terk edilmiş, ya 
da bazı kişilerce işgal edilmiş 
olması..
Beyoğlu’n d a  geçen 
55  yıl_________________
Sinema yazarı dostum Gio­
vanni Scognamillo da bir Beyoğ­
lu tutkunu. O Tünel’e doğru, 
daha önce sözünü ettiğim Pos­
tacılar sokağının dibindeki ünlü
Glavani apartmanında oturuyor. 
Giovanni, dostlarının çağırdığı 
ismiyle ‘Co’, Beyoğlu’nda doğ­
muş, 55 yıldır orada oturuyor. 
Çocukluğu Asmaiımesçit sokak 
50 noda, sonraki 27 yılı Kallavi 
sokakta bir evde geçmiş. 
1960’tan bugüne ise Glavani’de 
oturuyor. Bodrum katında otu­
ruyor, ama tüm Boğazı görüyor, 
bahçesi, çiçeği, meyve ağaçları 
bile var. Dostlar başına!..
“ — Beyoğlu eskisi gibi bir 
merkez değil. Ama yine de Be­
yoğlu’nda oturmak çok avantaj­
MÜZE GİBİ — Pertan 'ların dıştan gösterişsiz evleri, içi antika eşyayla, stil mobilya ve vitrinle dolu 
olan zengin bir ev. Pertan '¡ar, ‘hırsızlara davetiye çıkarmamak ’ için, haklı olarak, adreslerinin ve so­
kaklarının belirtilmesini istemediler. Pertan ailesi, bu evde, alıştıkları bir çevre ve dekor içinde yaşa­
maktan mutlu görünüyorlar.. (Fotoğraf: A SENA ÖZKAN)
lı. Her yere kolayca gidilebiliyor. 
Kuşkusuz 50 yıldır çok değişti. 
Oturan aileler gitgide azaldı. Bi­
zim apartmanda 14 dairede de 
oturuluyor. İkisi dışında hepsi 
yabancı uyruklu: 5 İtalyan, 2 
Musevi, 2 Rum vs. Tünel’de de 
çokluk Musevi aileler var. Gala­
ta Kulesine kadar. O toplum tü­
müyle kaybolmadı, ama eskisi 
kadar etkili olamıyor.”
Co, Beyoğlu’nu ‘eski haline 
getirmek’ projelerini, tam bir 
‘entelektüel mastürbasyon’ ola­
rak niteliyor. Bu ‘eskiye dönüş’e 
inanmıyor: “Markiz Pastanesi­
ni yeniden açacağız diyorlar. 
Markiz’i Markiz yapan insanla­
rın hiçbiri yok ki.. Nasıl olacak 
bu iş? “ ..Co, gerçekçi. ‘Eskiye 
dönüş’e inanmıyor ama Beyoğ­
lu’nu bırakıp gitmeye de hiç ni­
yeti yok: “ Etiler’de otur deseler 
oturamam ben.. Bü semte alış­
tım, ayrılamam” diyor..
Bu kadar dolaştık, gezdik, 
gördük, konuştuk, yazdık, çiz­
dik. Şimdi izin verirseniz Beyoğ­
lu ve ‘Beyoğlu’nu kurtarma’ 
projeleri üstüne kendi görüşü­
müzü açıklayalım. Önce şu 3 
koldan yürütülen çalışmalar üs­
tüne birkaç söz...
Beyoğlu Belediyesi, Mimar Si­
nan Üniversitesi Mimarlık Bölü­
mü Şehir ve Bölge Planlama Bö­
lümü ve Kültür ve Turizm Ba­
kanlığı Turizm Bankası’nın 3 
koldan yürüttüğü çalışmaların, 
her ne kadar birbirinden haber­
siz olarak başlatılmış ise de so­
nunda en azından ‘haberdar 
olma’ noktasına gelmesi ve 
uzaktan uzağa ‘dirsek teması’nın 
başlaması olumlu bir girişimdir. 
Böylece her 3 kuruluş da kendi 
havalarını çalacaklarına bir iş­
birliğine gidebilir, en azından bir
‘eşgüdüm’ içinde çalışabilir ve 
sonuca daha çabuk ulaşabilirler.
Belediyenin yaklaşım ı 
yetersiz_______________
Beyoğlu Belediyesi’nin Beyoğ­
lu sorununa yaklaşımı, bize ye­
tersiz ve yüzeysel olarak gözük­
tü. Belediye, Beyoğlu’nun tarih­
sel, kültürel önemini ve ekono­
mik açıdan da mutlaka değerlen­
dirilmesi gereken bir kent parça­
sı niteliğini çok iyi kavramamış, 
daha çok gözalıcı, çarpıcı uygu­
lamalar peşinde gibi geldi. Örne­
ğin Beyoğlu sorununa ‘İstiklal 
caddesinden trafiği kaldırmak’ 
ilkesini ön plana alarak yaklaş­
mak, bizce en azından yetersiz­
dir, ciddi değildir. Bunun ger­
çekleşip gerçekleşemeyeceği bir 
yana, nelere mal olacağı da bir 
yana, gereklilik derecesi bile tar­
tışma götürür. Bu, Beyoğlu’na 
yalnız (veya öncelikle) İstiklâl 
caddesi olarak bakmanın kaçı­
nılmaz sonucudur. Oysa, yazıla­
rımızda belirtmeye, anlatmaya 
çalıştık. Beyoğlu’nun her bir ya­
nında, İstiklal caddesinin tüm 
çevresinde öyle ilginç yapılar, 
yapı blokları, tümüyle korun­
muş sokaklar var ki... ‘Trafiği 
kaldırmak’, ilke olarak doğru­
dur, ama bunu büyük sorunlar 
getirecek İstiklal caddesi veya 
Tarlabaşı gibi ana arterler yeri­
ne, yan sokaklarda, o güzelim 
ara yollarda yapmak çok daha 
kolaydır, çok daha doğrudur. 
Ayrıca Beyoğlu’ndan trafiği kal­
dırmak için girişilecek Tarlaba- 
şı istimlaklerinin maliyeti nedir? 
Burdaki sayısız tescilli yapı, be­
lediyenin bu konudaki iyimser­
liğine karşın, kolayca yıkılabile­
cek mi? Tariabaşı’nın sol yanın­
da konuştuğum tüm insanlarda,
yaklaşan istimlakin korkusunu 
sezdim, duydum, gördüm.. Ge­
nelde üniversitenin, kuşkusuz bi­
limselliği gereği biraz uzunca 
sürmek durumunda kalabilecek 
olan daha genel ve ayrıntılı ça­
lışmasının, belediyenin yaklaşı­
mındaki aceleci, ilkesiz ve biraz 
propagandaya dönük yanı tör­
püleyebileceği, daha olumlu so­
nuçlara götürebileceği umut 
edilir.______________________
T urizm  B ankası’m n 
pro jesi önem li_________
Bu arada, Turizm Bankası’mn 
Beyoğlu’nun en tipik yörelerin­
den ve bir pilot bölgeden başla­
yarak bir turistik amaçlı kulla­
nım öngören projesi ise, ilke ola­
rak çok olumlu gözüküyor. 
Çünkü Beyoğlu’nda zaten var 
olan bir eğlence, kültür ve lokan­
talar olayının, tüm yozlaşmışlı­
ğına karşın, turist için büyük bir 
çekicilik içerdiği kanısındayım. 
Bu yalnızca bir kanı değil, tu­
rizm işinde bizzat gözlemlediğim 
bir olgu. Gerçi bu tasarı bu kez 
Mimar Sinan Üniveı sitesi gru­
bunca biraz ‘aceleci’ ve 
‘yüzeysel’ olarak niteleniyor. 
Ama doğruya yönelik olduğu 
hemen sezilen bu planın dikka­
te alınmasında büyük yarar var. 
Doğruluğu bilinen, anlaşılan bir 
uygulamaya mutlaka bilimsel bir 
çalışma sonucu ulaşmak gerekir 
görüşüne pek katılmıyorum. Bu 
aşamada, Beyoğlu için yapılan 
tüm çalışmaların bir uyuma ve 
eşgüdüme girmesi, bana her tür­
lü halde kaçınılm az gibi 
gözüküyor...
YARIN:.. Ve hayaller 
gezinir Beyoğlu’nun 
akşamlarında.
İSTİKLAL CADDESİNDE TRAMPA Y — İstiklal Caddesi'nden başka bir görünüm.. Solda Tokatlı- 
yan Oteli henüz kapanmamış. Tramvaylar gidip geliyor. Bayraklardan da anlaşıldığı gibi, bir bayram 
günü. Sivil ve askeri, değişik giysileriyle insanlar piyasaya çıkmış...
Bir Fransızın 
gözüyle Beyoğlu
1918 mütarekesi günlerinde İstanbul’da butunmuş otan Paul Herigo 
isimli bir Fransız yazarın “Rus Ateşi” romanı, Ahmet İhsan 
Tokgöz tarafından Türkçe’ye çevrilmişti. Bu romandan bazı 
pasajlar şöyle:
“Beyoğlu’nda o muhite kendini beğendirmek isteyen gençler, 
mutlaka her gece sabahlara kadar dolaşmalı, gezmelidir. Acaba 
Moskoflar İstanbul’a akın edip birtakım barlar açmadan, gece 
eğlencesine muhtaç olanlar ne yapıyormuş?
Beyoğlu’nun 'kafe konser’ ismi altındaki mahalleri ve eğlence 
yerleri çok adi şeylerdir. Oralaıda RomanyalI sedası bozuk aktörler, 
Fransa’dan dökülmüş kötü şantözler, garip şiveli DanimarkalIlar, 
Japonya'dan gelme cambazlar... Fakat hepsi başka yerlerde zor 
geçer mahlûklar...
Sinemalar dünyayı devretmiş, aşınmış filmler gösterir. Beyoğlu'nun 
Rumları, ellerindeki pastırmalı ve sucuklu ekmeği yiyerek sinemaya 
dolar, para verdim ve iyi anlayayım diyerek, aynı filmi birkaç defa 
seyreder. Tiyatro yok gibidir. Paris’in Jimnaz tiyatrosundan gelme 
diye ilan edilen Matmazel Marta Résine, Felemenk şiveli bir 
yabancıydı.
İşte Moskoflar gelip lokanta, konser, bar, kabare ve kumarhane 
açınca, Beyoğlu’nun bir eksiğini tamamlamış oldular. Rus 
kadınlarının buralara gelmesi bir şeye daha yaramıştır. Bu zavallı 
mahlûklar, fakir hayata katlanmamak için ‘lövanten’ veya Rum ve 
Yahudi zenginlerinin iltifatlarını kabul etmişler ve altı ayda onları 
soyup soğana çevirdikleri gibi, onlara hadlerini bilmeyi öğretmişler, 
paralarını ellerinden almak için bu kaba adamları odalarına kabul 
etmeden, ellerinden clgaıvlarım olsun atmaya mecbur etmişlerdir...”
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BEYOĞLU..
BEYOĞLU..
Atilla Dorsay
Beyoğlu geceleri sürüyor
B eyoğlu, tüm tartışmaların 
ötesinde yine yaşamayı sürdürüyor. 
Sayısız pavyon, bar, kulüp, vedet 
şantözleri, oryantal dansözleri, 
şişman ve tohuma kaçmış 
kadınlarıyla, kadın etine aç 
Anadolu erkeklerine birkaç saatlik 
düşler veya düşkırıklıkları sunuyor.
Beyoğlu, bu ülkede yüzünü 
Batıya çevirmiş levantenlerin veya 
Batının doğrudan doğruya 
temsilcisi olan yabancı 
uyrukluların, Osmanlı 
İmparatorluğu ’nu kapitülasyonlar 
aracılığıyla sağmak suretiyle elde 
ettikleri kapitali yatırdıkları, 
Batınınkine benzer bir uygarlığı, 
bir yerleşmeyi, bir eğlenme tarzını 
kurdukları bir semtti.
CUMBALAR BOYU BEYOĞLU  — Beyoğlu'nurı en tipik bir görüntüsü... Evler boyu sürüp giden 
cumbalar, veya cumbalar boyu akıp giden yapılardan oluşan sokaklar... Avrupa, en çok da İtalyan 
mimarisinin bizim eski evlerimizle bir bireşim oluşturduğu ve kendine özgü bir kent estetiği yarattığı 
benzersiz sokaklar... (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOĞLU)
A.477 E  A I R  ’IN  FENERİ MI? —  Sait Faik, Beyoğlu üstüne röportajında “Hele bir fener gösterece­
ğim.. 1780'den kalma.. Dibinde ne randevular verilmiştir" diyor.. Rejans lokantasının oradaki Pano­
ya Kilisesi’nin yanıbaşında böyle nefis bir fener gördük. Acaba Sait'in feneri bu muydu? Yoksa bam­
başka bir köşedeki bambaşka bir tanesi mi? Kimbilir? (Fotoğraf: KADİR CAN)
I960'tn başlarında tramvaylı Galatasaray. (Fotoğraf: ARA GÜLER)
Beyoğlu’nun sedyeleri
'Bir kapısı, 2 yanında penceresi bulunan bir 
koltuk - odacık olup, pehlivan yapılı ve acı 
kuvvetli 2 uşak-hammal tarafından taşman 
Avrupakâri binek sedyeleri, İstanbul'da yalnız 
Beyoğlu'nda kullanılmıştır," İstanbul 
ansiklopedisi, ‘Beyoğlu Sedyeleri’ni böyle 
anlatıyor. 1875 yılında çıkan 'Musavver 
Medeniyet' dergisinin bir sayısında, şöyle 
anlatılıyor:
"Bu sedyeler yalnız Bey oğlu’na mahsustur. 
Dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Kışın çamur 
belasından sokaklarımızda gezmek zor 
olduğundan, sedyeler Beyoğlu halkına hayli 
kolaylık vermektedir. Araba ücretlerinin
ağırlığından dolayı buna rağbet çoktu, tramvay 
idaresinin teşkili ile zuhur eden kupa 
arabalarının fiyatlarının itidale yakın 
bulunması, sedyeye olan rağbeti azaltmıştır. ”
Bu sedyelere, Fransızca'da "chaise â porter" 
(şezaporte) denirmiş. Mınakyan Tiyatrosunda 
'Ladam O'Kamelya' oynanırken, Margaret 
Gotye rolünü yapan Hekimyan, bir sahnede 
şöyle dermiş: - Bu gece Grand Opera’da
‘Rigoletto” var, fevkaladedir. On beş, yirmi 
kere temaşa ettim, gene bıkmam. Hazırlayın 
‘şezaporte'rimi, bir daha müşahede 
ey leyem ”(!)...
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yüksekkaldırım ‘da 
bir cezayir şarkısını dile getirdi 
plâklar
cadde-i kebir: bütün ışıklarını 
yakmış bir gemidir 
sinem alar neredeyse
boşalacaklar 
Attilâ Ilhan
Ve geldik bir sonuç çıkarma­
ya, bir sentez yapmaya.. Aklın 
yolu bir.. Sanırım ki bugün aklı 
başında kimsenin eski Beyoğlu’- 
nu yeniden kurmak, yaşatmak 
gibi bir düşü olamaz. Beyoğlu, 
eski Beyoğlu, 19. yüzyıldan 
1920-30’lara dek Beyoğlu, par­
lak ışıkları, cicili bicili vitrinle­
ri, pastaneleri, kahveleri, kafe- 
şantanları, barları ve lüks otel­
lerinin arkasında bir tek şeyi 
temsil ediyordu: Bu ülkede yü­
zünü Batıya çevirmiş levantenle­
rin veya Batının doğrudan doğ­
ruya temsilcisi olan yabancı uy­
rukluların, Osmanlı İmparator­
luğumu kapitülasyonlar aracılı­
ğıyla sağmak suretiyle elde ettik­
leri kapitali yatırdıkları, Batının- 
kilere benzer bir uygarlığı, bir 
yerleşmeyi, bir eğlenme tarzını 
kurdukları bir semtti. Ortada ne 
kapitülasyonlar var, ne o sömü­
rü kaldı. Dizi boyunca Beyoğlu’- 
nu Beyoğlu yapan “ azınlık 
kültürlerini” özellikle araştırdı­
ğımızı fark edenler, belki de böy­
le bir sonuca ulaşacağımızı bek­
lemiyordu. Çünkü nostalji, sa­
nıldığı (ve bazılarınca yorumlan­
dığı) denli kötü bir sözcük değil­
dir. Geçmişi özleyebilir, araya­
bilir, anabilir veya araştırabilir- 
siniz. Ama bu, ne o güzellikle­
rin ardındaki ekonomik oluşum­
ları göz ardı etmeyi gerektirir, ne 
de geçmişe dönmek gibi olanak­
sız ve gereksiz bir düş kurmayı...
Bu olanaksızlığı, aklı başında 
her insan benzer biçimde dile ge­
tiriyor. Sözgelimi Çelik Gülersoy 
şöyle dedi bize: “Beyoğlu de­
mek, dünkü Paris, Viyana veya 
Peşte’nin ikinci, üçüncü derece­
de bir kopyası olan bir yerleşim­
di. İçindeki özü de, o kentlerin 
ve o yaşam biçimlerinin uzantı­
sı olan insanların Türk ekonomi­
sini sömürerek yaşadıktan Avru­
pa tipi bir hayattı. Beyoğlu’nu 
Beyoğlu yapan, binaları kadar 
insanlarıydı. Bu insanlar % 98 
oranında değişti. Beyoğlu’nun 
kanı değişti. Bal peteği duruyor, 
ama içinde bal yok” ...
Peki, ama Beyoğlu’nu bugün­
kü sefil, perişan, günden güne 
çöken, yozlaşan konumunda bı­
rakalım mı? Kuşkusuz bu da bü­
yük bir yanlışlık olur. Burada, 
bu çok geniş bölgede yatan, yal­
nız mimari özellikleri değil, sağ­
lam, kunt yapılarıyla ekonomik 
değerleri açısından da çok önem­
li bir yapı dokusunun daha üst 
düzeyde bir kullanıma açılmasını 
istemek ve sağlamak son derece 
gereklidir. Bunu yaparken, Be­
yoğlu’nun, ekonomik tabanı ve 
anlamı ne olursa olsun, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun sön yüzyılı 
boyunca temsil ettiği “ ırklar, 
uluslar, dinler, diller” karışımı­
nı, Sait Faik’in o denli güzel iş­
lediği bu olağanüstü insan mal­
zemesini ve bunun getirdiği sen­
tezi yadsımamak, tersine yeni­
den işlemek, zenginleştirmek ge­
rektiği kanısındayım..
Willy Sperco, gençliğinin Be- 
yoğlu’sunda birer birer yok 
olan, yok edilen kurumlan, Ab­
dullah’ı, Tokatlıyan’ı, İstanbul 
Kulübü’nü anarak yakınıyor.. 
Giderek, o günlerde Sheraton 
Oteli’nin yapımı için yıkılmak­
ta olan Taksim Belediye Gazino­
su için Fransızca şu 2 dizeyi yaz­
mış:
“Ayez pitié, ayez pitié
Du Casino de Belediye”
(Belediye Gazinosu’na acıyın, 
acıyın lütfen!)..
Benim gençliğimin kurumlan 
da Beyoğlu’nu birer birer terk et­
tiler. ilk pavyonum Karavan, 
Galatasaray’dan kaçıp “hot- 
dog” lanmızı yediğimiz Levent 
büfesi, “2 film birden” Yddız 
Sineması, ilk gece kulüplerim 
Yeşil Horoz ve Mis Sokak’taki 
Tosun’un Yeri (Kulüp 27) artık 
yok.. Bunların arasında azınlık­
lara ait olanlar da vardı kuşku­
suz: Pasajın ardındaki laternalı 
Lefter’in mezelerini veya Re- 
jans’m gençliklerine değilse de 
yaşlılıklarına yetişebildiğimiz 
Rus kadınlarının havasını kim 
geri getirebilir?
L ahm acun  d a  olsun, 
kebap  d a ...____________
Ama Beyoğlu’nda, o herbiri 
kendine özgü rengiyle, kokusuy­
la ‘40 millet bir arada’ yine ya­
şıyor bir ölçüde.. Rumeli hanı­
nın girişindeki Ermeni madamı, 
yine yabancı dergileri satıyor. 
70 ’ini aşkın Dimitri usta, yine 
Kalyoncukulluğu Sokaktaki Ha- 
sır’ın nefis mezelerine nezaret 
ediyor. Bunlara lahmacunuyla, 
kebapçısıyla ülkemin başka yö­
relerinden gelen kültür niye ka­
tılmasın? Niye bir Rum meyha­
nesinin yanında bir kebapçı, bir 
Ermeni kilisesinin yanında bir iş­
kembeci, eski bir Rum evinin ya­
nında bir Türk mutfağı lokantası 
açılmasın? Niye Beyoğlu, yeni­
den ve bu kez ‘kapitülasyon’ ve 
benzeri sözcüklerin çirkin çağrı­
şımlarından uzak bir kültürler ve
yaşam biçimleri meşheri haline 
gelmesin? Çağdaş, akılcı planla­
malar bu yoldan işlev görmesin? 
Niçin Beyoğlu bir zamanlar sa­
hip olduğu bir dengenin şimdi 
daha da iyisine kavuşturulma­
sın?
..Ve Beyoğlu, tüm tartışmala­
rın ötesinde yine yaşamayı sür­
dürüyor. Sayısız ‘pavyon’, bar, 
kulüp;‘vedet şantözleri’, ‘oryan­
tal dansözleri’, şişman ve tohu­
ma kaçmış kadınlarıyla, kadın 
etine aç Anadolu erkeklerine bir­
kaç saatlik düşler veya düşkırık- 
lıkları sunuyor. Talimhane’de 
gecenin ilerlemiş saatlerinde yi­
ne kadınlar ve çocuklar satılı­
yor., Opera’mn veya Divan Ote­
li’nin önünde küstah ve yırtık 
tavırlı ‘dönme’ler araba avında, 
tetikte bekliyor.. Ucuz, kolay, 
çabuk sekse, kadın ve oğlan eti­
ne dayalı bir sanayi, yine tüm bir 
kentin, tüm bir kent de söz mü, 
tüm bir ülkenin cinsel açlığını 
ışıklarına çağırıyor. Yeniyetme 
delikanlılar, yine birkaç duble ile 
dumanlanmış kafalarını, seks 
filmleri gösteren bir sinemada, 
bir barda veya bir sokak köşesi­
nin pazarlığında kolay doyum­
lara hazırlıyorlar.. Birahaneler­
de, pasajdan geri kalanda veya
rını şenlendiriyorlar... Abidin 
Dino, Fikret Adil ve Necip Fâ- 
zd’la şiir tartışmaları yapıyor... 
Oktay Akbal, Naim Tirali, Fa­
zıl Hüsnü, Tahir Alangu, Salâh 
Birsel, Taksim’de bir fotoğraf­
çıya birlikte poz veriyorlar... İl­
han Berk, Metin Eloğlu, Edip 
Cansever, Fethi Naci, Degüstas- 
yon’da bir masada buluşuyor­
lar... Haldun Taner Markİz’den 
içeriye giriyor ve Abdülhak Şi- 
nasi Hisar’la karşılaşıyor... Il­
han Berk, Sait Faik’le ilk kez 
Petrograd’da tanışıyor... Bedri 
Rahmi, Narmanlı yurdunda ka­
lan Marie Gross’a âşık oluyor ve 
“Karadut” şiirini yazıyor... Sait 
Faik, Alexandra’nın peşinde Be­
yoğlu sokaklarını arşınlıyor... 
Peyamİ Safa, Elif Naci, Çallı İb­
rahim, Mahmut Yesari, Baylan’- 
da oturuyorlar.. Attilâ İlhan, 
Ferit Edgü, Demir Özlü, Ahmet 
Oktay, Yılmaz Gruda, Orhan 
Duru, Hilmi Yavuz, Metin Erk- 
san, Ülkü Tamer, Ergin Ertem, 
Baylan’a koşuşturup duruyor­
lar.. Orhan Kemal’le Muzaffer 
Buyrukçu, Dram Tiyatrosunun 
önünde karşılaşıyor ve birlikte 
‘edebiyat matinesi’ne giriyor­
lar... Cahide Sonku, Hasnun 
Gâlip sokaktaki Körfez Meyha­
BİR ‘A R T N O U V E A U ’ B A ŞY A P IT I— Tünel'den Galatasaray'a 
giderken sağda, Haşet'den hemen önce, cephesinde ‘Esnaf ve Sa­
natkârlar Dernekleri’ levhası boydan boya yatan yapı, İstanbul'da 
‘A rt Noııveau ’ denen üslubun en iyi örneklerini yapan ve aynı za­
manda, bu üslubun kurucularından sayılan İtalyan Daranko’nun 
en ünlü eserlerinden biri. Yapı, mimarlara göre Beyoğlu’nun en 
önemlilerinden sayılıyor. (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOĞLU)
arka sokak meyhanelerinde yine 
kafalar tütsüleniyor, arkadaşlık­
lar tazeleniyor, bu yalnızlar, ara­
yışlar ve doyumsuzluklar semtin­
de bir gecelik avunmalar yaşanı­
yor...
H ayaller.. Bizim  
hayallerim iz.._________
Ve hayaller geziniyor Beyoğ­
lu’nun akşamlarında... Ahmet 
Rasim, Abdülhak Hâmit, Ya- 
kup Kadri ve Yahya Kemal, yi­
ne Tokathyan’da oturup edebî 
sohbetler ediyorlar... Ahmet Ce­
mil, arkadaşı Ali Şekip’i yine 
Glavani sokağındaki La Bella 
Venezia lokantasına yemeğe gö­
türüyor... Pierre Loti Eyüp’e 
çıkmadan önce Lebon’da öğle 
yemeğini yiyor.. Recaizade Ek­
rem, Süleyman Nazif, Halit 
Fahri, Tepebaşı bahçesine gelip 
Offenbach seyrediyorlar... Nâ­
zım Hikmet’le Senüha Berksoy, 
aynı bahçede “ Lttküs Hayat” ı 
izliyorlar... Safiye Ayla, 
“Alabanda” revüsünde “gönül­
ler büküyor” .. Sait Faik, Samim 
Kocagöz, Cahit Saffet, Orhon 
Anburnu, Celâl Sılay, Sabahat­
tin Kudret, Salâh Birsel, Avni 
Arbaş, Nisuaz öğleden sonrala­
nesi’nde her akşam kafayı bulu 
yor ve eski günlerim anıyor.. İs 
met Ay, Kulis’te esprileriyle Tur 
gut Boralı’yı mat ediyor.. Papi 
rüs’ün ‘Yuvarlak Masa’sınd; 
Zeki Ökten, Ali Özgentürk 
Onat Kutlar, Tarık Akan, Gen 
co Erk al, Şerif Sezer yeni film 
leri tartışıyorlar,. Muhsin Ertuğ 
rul, Tepebaşı Deneme Sahnesin 
de bir çocuk heyecanıyla yeni bi 
oyunun provalarına başlıyor. 
Münir Özkul, Heyecan Başaran 
Mücap Ofluoğlu, Küçük Sahne’ 
de “Çayhane” oyununda birlik 
te sahneye çıkıyorlar...
Ve tüm bu yaşayan veya öl 
müş, geçmişten veya bugünder 
hayaller, sürekli geziniyor, Be­
yoğlu sokaklarını arşınlıyor, ya­
vaş veya hızlı yürüyor, bildiği­
miz veya hiç bilemeyeceğimi! 
amaçlara, unutulmuş randevula­
ra doğru gidiyorlar.. Ve tüm bu 
hayaller, devingenliklerini tüm 
bu semte saçıyor, tüm bu semti 
düşlerimizin, anılarımızın, geç­
miş ve çağdaş değerlerimizin 
vazgeçilmez bir beşiği haline ge­
tiriyorlar... Beyoğlu taş üstünde 
taş kalmamacasına yıkılsa da 
onlar hep orada olacaklar, bit­
mez tükenmez dolaşmalarını 
sürdürecekler...
BİTTİ
KAYNAKLAR:
Fransız Sarayı 'nın bahçesindeki 
klasik bir sütun başlığı üzerine 
dikilmiş Mevlâna büstü.
(Fotoğraf: KADİR CAN)
İstanbul Ansiklopedisi. 
Türk Ansiklopedisi,
Salâh Birsel: “ Ah Beyoğlu, 
Vah Beyoğlu”
Salâh Birsel: “ Kahveler 
Kitabı”
Said N. Duhanî: “ Eski 
Evler, Eski insanlar”
Willy Sperco: “ İstanbul 
Indiscret”
Sanat Dergisi, Beyoğlu 
Özel Sayısı (Sayı 97)
ŞİİR KİTAPLARI:
Ilhan Berk: “ Galiie 
Denizi”
Attilâ İlhan: “ Sisler 
Bulvarı”
Onat Kutlar: “ Pera’lı Bir 
Aşk için Divan”
Behçet Necatigil: “ Çevre” .
TARİHİ RESİMLER:
Çelik Gülersoy arşivi
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